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SEZNAM GESEL 
 
 
OLJČNI LISTI: Stranski proizvod pridelave in predelave oljk, največ jih dobimo ob 
nabiranju plodov ter ob obrezovanju dreves. 
 
OLJČNE TROPINE: Ostanki plodov po stiskanju olja, sestavljene so iz zmletih koščic 
(endokarpa), mesa ali pulpe (mezokarpa) in kožice (perikarpa).  
BILANČNI POSKUS: Poskus na živalih za merjenje bilance in izkoristljivosti hranil in 
energije. Lahko poteka v bilančni kletki in/ali respiratorni komori, kjer se meri količina 
zaužite snovi in količina snovi, izločene z blatom in sečem. 
 
BILANČNA KLETKA: Kletka za poskusno žival, ki omogoča merjenje količine 
zaužite krme in ločeno zbiranje blata in seča, lahko tudi odpadle dlake ali perja in 
izdihanega zraka ter plinov. 
 
IZKORISTLJIVOST HRANIL: Delež hranil ali energije, ki se v organizmu lahko 
izkoristi za vzdrževanje presnove in nalaganje v proizvode, merimo jo v bilančnem 
poskusu. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
AMEn navidezna presnovljiva energija 
BE bruto energija 
BNI brezdušični izvleček 
GSS groba suha snov 
KDV v kislem detergentu netopna vlaknina 
NDV v nevtralnem detergentu netopna vlaknina 
 
 
OO organski ostanek 
OS organska snov 
ROS reaktivne kisikove spojine 
SB surove beljakovine 
SEM standardna napaka ocene 
SM surove maščobe 
SP surovi pepel 
SS suha snov 
SV surova vlaknina 
UFA nenasičene maščobne kisline (UFA – unsaturated fatty acids) 
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1 UVOD 
 
Pri reji živali stremimo k zagotavljanju zdravja živali, njihovi visoki prireji ter prehranski 
in tehnološki kakovosti njihovih proizvodov. Prav tako je cilj reje kar se da najboljše 
počutje živali. Vse to vodi do boljših proizvodnih lastnosti, boljše kakovosti ter varnosti 
živalskih proizvodov.  
 
Krma v reji perutnine predstavlja kar okoli 70 % vseh stroškov reje (Shafey in sod., 2013; 
Sayehban in sod., 2016). Z uporabo drugih krmil, na primer stranskih proizvodov pri 
pridelavi in predelavi oljk, bi lahko delno nadomestili uporabo žit ter tako znižali stroške 
krme. S tem bi znižali tudi stroške upravljanja z odpadki, ki nastanejo tako med pridelavo 
žit kot tudi med pridelavo oljk oziroma oljčnega olja (Sayehban in sod., 2016).  
 
Oljka je zimzeleno drevo, ki jo ljudje gojimo že več kot 7000 let. Najdemo jo po celem 
svetu, največ nasadov pa se nahaja na območju Mediterana. Proizvodnja oljčnega olja je v 
mediteranskem območju zelo pomembna kmetijska dejavnost, ki pa proizvede veliko 
odpadkov (Nunes in sod., 2016). Odpadke predstavljajo tropine, listi in odpadne vode, ki 
nepredelani in odloženi v okolje predstavljajo okoljski problem. V zadnjih letih samo v 
Sloveniji predelamo okoli 3.000 ton oljk na leto, kar prinese okoli 2.100 ton svežih tropin 
ter 200 ton listov. S širjenjem oljčnih nasadov se bodo predvidoma te številke podvojile 
(Salobir in sod., 2013). Ti stranski proizvodi so se včasih odlagali v naravo, sedaj pa jih 
slovenska zakonodaja uvršča med nevarne odpadke. Zaradi njihovih lastnosti je ena od 
možnosti njihova uporaba v živalski prehrani.  
 
V literaturi navajajo, da oljčni listi in tropine nimajo dovolj velike hranilne vrednosti, da bi 
jih lahko uporabili kot samostojno krmilo. Vseeno lahko predstavljajo koristen dodaten vir 
hranil in energije. Vsebujejo veliko vlaknin in maščob ter malo prebavljivih beljakovin ali 
mineralov. Vsebujejo tudi malo fosforja, magnezija in natrija, so pa lahko dodaten vir 
mangana, cinka ter kalcija (Sayehban in sod., 2016). Oljčne tropine in listi vsebujejo 
različne antinutritivne snovi, kot so lignin, baker, tanini (v prevelikih količinah) itd., zato 
moramo biti pozorni pri količinah, ki jih dodajamo v krmne obroke (Levart in sod., 2018). 
Oljčni listi in tropine so sestavljeni predvsem iz lignoceluloz z različnimi deleži strukturnih 
ogljikovih hidratov in dušikovih spojin (Martin Garcia in sod., 2003), ki imajo v prehrani 
neprežvekovalcev prav tako antinutritivni učinek (Sayehban in sod., 2016). Poleg 
naštetega, oljčni listi in tropine vsebujejo tudi sekundarne metabolite ali polifenole, ki 
imajo lahko pozitiven učinek na zdravje živali ter kasneje na kakovost njihovih 
proizvodov, ki so namenjeni prehrani ljudi (Levart in sod. 2018). Ti metaboliti lahko 
delujejo antioksidativno, antimikrobno, antikancerogeno, protivnetno, znižujejo krvni tlak 
itd. (Ghanbari in sod., 2012). 
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Če želimo oljčne liste in oljčne tropine vključevati v prehrano živali, moramo torej poznati 
njihovo natančno kemijsko sestavo in hranilno vrednost ter tudi vpliv na izkoriščanje 
hranil. Tropine vsebujejo visok delež olja in vode, ki je odvisen tudi od načina pridelave in 
predelave, ki se nenehno posodabljata. S tem pa se spreminjajo tudi hranilna in krmna 
vrednost ter kemijska sestava (Levart in sod., 2018). Da bi dobili boljši vpogled v hranilno 
vrednost oljčnih listov in tropin ter njihovo prebavljivost, je potrebno določiti vsebnost 
hranil ter njihovo izkoristljivost. Za te namene izvajamo bilančne poskuse, v katerih so 
živali vhlevljene v bilančne kletke, ki nam omogočajo spremljanje porabe krme ter 
količine izločkov po posamezni živali. Ker pa nam samo izkoristljivost hranil ne pokaže 
točne slike, je potrebno izmeriti tudi bilanco hranil, saj se del zaužitih hranil porabi in 
naloži v organizmu, del pa se izloči. Z bilanco tako lahko najbolj natančno ocenimo 
hranilno vrednost krme (Salobir in Rezar, 2014; Orešnik in Kermauner, 2009). 
 
Literature, ki bi opisovala vpliv oljčnih listov in tropin na izkoristljivost hranil in energije 
pri pitovnih piščancih, ni veliko. Zato je bil naš cilj raziskati, kako uporaba različnih 
količin posušenih oljčnih listov in posušenih oljčnih tropin vpliva na izkoriščanje hranil, 
mineralov in energije pri pitovnih piščancih. Postavili smo naslednji delovni hipotezi: 
 
• uporaba oljčnih listov in tropin vpliva na rast pitovnih piščancev in  
• na izkoristljivost energije in hranil ter mineralov. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 OLJKA (OLEA EUROPAEA)  
 
Domovina oljke naj bi, po znanstvenih izsledkih, bila Afrika. Najstarejše dokaze o obstoju 
divje oljke so našli na severnem robu Sahare in segajo v 12. tisočletje pred našim štetjem. 
Od tod naj bi se oljka širila po celem svetu, predvsem pa se je prilagodila življenju v 
Mediteranu (Krese, 2001). Na področju Mediterana se danes nahaja več kot 95 % vseh oljk 
na svetu (Christoforou in sod., 2016). Prvi gojeni nasadi oljke naj bi bili na Kreti, v času 
antičnih Grkov, čeprav novejši podatki pravijo, da so oljke začeli gojiti na Bližnjem 
vzhodu, na področju severne Palestine in južne Sirije (Krese, 2001).  
 
V mitologiji in nekaterih religijah oljka velja za sveto drevo prav zaradi svojih pozitivnih 
lastnosti. Že Grki in Rimljani so jo uporabljali v tudi nam znane prehranske namene. Poleg 
tega pa so s pridom izkoriščali njene zdravilne učinke in pozitiven vpliv na prebavo. Drevo 
oljke je tudi simbol miru, znanosti, modrosti in zmage (Krese, 2001).  
 
Najbolj uporabljen del oljke je njen plod oliva, ki ga uporabljamo za pridelavo oljčnega 
olja. Pri procesu stiskanja nastane veliko stranski proizvodov, ki vsebujejo snovi, ki lahko 
pozitivno vplivajo na zdravje in razvoj ljudi in živali, kasneje pa tudi na živalske 
proizvode, ki so namenjeni prehrani ljudi (Vesel in sod., 2009).  
 
Oljka ima največji pomen prav v Sredozemlju, kjer gojenje oljk in pridelava plodov 
predstavlja kar 98 % vse svetovne proizvodnje (El in Karakaya, 2009). Na področju 
Slovenije, predvsem na Primorskem, se nahaja 1900 hektarjev oljčnih nasadov, ki pa se 
bodo v bodoče najverjetneje širili (MKGP, 2018). Med pridelavo in predelavo oljk nastane 
veliko stranskih proizvodov, med katere spadajo tropine, pogače, listi in odpadne vode 
(Nunes in sod., 2016). Samo v Sloveniji predelamo letno približno 3.000 ton oljk, iz tega 
dobimo približno 2.100 ton tropin in 200 ton listov, ki so se do nedavnega nepredelani 
odlagali v naravo (Salobir in sod., 2013). V Sloveniji tudi nimamo utečenih poti za 
predelavo  stranskih proizvodov pridelave in predelave oljk (Market …, 2008). 
 
Ker oljčne koščice, listi in tropine lahko negativno vplivajo na okolje, če jih tja 
nenadzorovano odlagamo, se pojavlja vedno večja težnja po iskanju novih načinov uporabe 
in reciklaže (Salobir in sod., 2013). Odlaganje v proizvodnji oljčnega olja nastalih 
odpadkov v naravo povzroča onesnaženje zemlje, onesnaženost pa se lahko prenese tudi na 
nadzemne ter podzemne vode (Fiorentino in sod., 2003). Problem odloženih stranskih 
proizvodov oljčne pridelave je okoljska škoda zaradi polifenolov, zaradi kislosti odpadkov 
ter vsebnosti kalija, magnezija in fosfatnih soli. Stranski proizvodi pridelave in predelave 
oljk imajo toksičen učinek na dvoživke (predvsem na paglavce), gram pozitivne in 
negativne bakterije ter na vinsko mušico (Fiorentino in sod., 2003), so pa tudi fitotoksični 
(Bhatnagar in sod., 2014, cit. po Nunes in sod., 2016). 
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Koščice oljk že uporabljamo za ogrevanje. Vedno več je raziskav o možnih načinih 
uporabe ekstraktov oljčnih listov v kozmetični, farmacevtski in prehranski industriji. Prav 
tako pa bi bila, glede na dosedanje raziskave, smotrna uporaba stranskih proizvodov tudi v 
živinoreji kot sestavni del krmnih mešanic (Benavente-Garcia in sod., 2000). 
 
 
2.1.1 Stranski proizvodi pridelave in predelave oljk in njihova hranila 
 
2.1.1.1 Oljčni listi  
 
Eden izmed stranskih proizvodov pridelave in predelave oljk so oljčni listi. Največ 
odpadnih listov nastane ob nabiranju plodov ter ob obrezovanju dreves, približno 25 kg na 
drevo (Paiva-Martins in sod., 2009). Kemijska sestava listov variira glede na izvor oljke, 
delež vej na drevesu, podnebje oziroma klimo ter zemljo, v kateri je oljka rasla. Kasneje 
nanjo vpliva tudi skladiščenje (El in Karakaya, 2009).  
 
Kemijska sestava oljčnih listov je slabo poznana, vemo pa, da je hranilna vrednost zelo 
variabilna. Primerjava vsebnosti hranilnih vrednosti oljčnih listov iz dveh različnih virov 
(Feedipedia, 2012a; Levart in sod. 2018) je prikazana v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Vsebnost hranil in mineralov v oljčnih listih (Feedipedia, 2012a; Levart in sod., 2018) 
 Feedipedia, 2012a Levart in sod., 2018 
SS (g/kg) 771,00 952,48 
SB (g/kg SS) 122,00 85,33 
SV (g/kg SS) 202,00 291,99 
SM (g/kg SS) 79,00 23,56 
SP (g/kg SS) 84,00 56,00 
OS (g/kg SS)  944,00 
BE (MJ/kg SS) 19,20 20,92 
Ca (g/kg SS)  15,83 
P (g/kg SS)  1,05 
Na (g/kg SS)  0,38 
Mg (g/kg SS)  1,29 
Zn (mg/kg SS)  126,97 
Cu (mg/kg SS)  45,36 
K (g/kg SS)   7,99 
Mn (mg/kg SS)  30,20 
SS = suha snov, SB = surove beljakovine, SV = surove vlaknine, SM = surove maščobe, SP = surov pepel, 
OS = organska snov, BE = bruto energija 
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Poleg hranil v oljčnih listih najdemo tudi bioaktivne snovi, imenovane polifenoli. Najbolj 
poznan polifenol je olevropein, katerega vsebnost v oljčnih listih so preučevali Paiva-
Martins in sod. (2009). Spremljali so vsebnosti v svežih in suhih listih ter kako se le-te 
spreminjajo s skladiščenjem. Ugotovili so, da je v svežih listih 10,4 g/kg olevropeina, v 
sveže posušenih pa 22,3 g/kg. Rezultati so pokazali tudi, da se v zmletih oljčnih listih 
vsebnost olevropeina s časom skladiščenja zmanjšuje. Po 30. dneh skladiščenja pa se 
vsebnost olevropeina in polifenolov (rezultatov avtorji niso prikazali) ni več spreminjala. 
Analizo vsebnosti polifenolov sta izvedla tudi Molina Alcaide in Nefzaoui (1996), kjer sta 
v oljčnih listih, vejah in lesu izmerila vsebnost polifenolov od 14,2 do 63,7 g/kg SS.  
 
 
2.1.1.2 Oljčne tropine 
 
Drug stranski proizvod oljčne industrije so oljčne tropine. Predstavljajo ostanke plodov po 
stiskanju olja. Oljčne tropine so sestavljene iz zmletih koščic (endokarpa), mesa ali pulpe 
(mezokarpa) in kožice (perikarpa). Če oljke pred mletjem in stiskanjem razkoščičimo, 
tropine koščic ne vsebujejo. Tropine brez koščic vsebujejo veliko vlaknin, lignina in 
celuloze (Bandelj Mavsar in sod., 2008). Tako kot listi, lahko tudi tropine predstavljajo 
okoljski problem pri odlaganju v naravo. Ponekod se uporabljajo kot vir energije oziroma 
kot kurjava, kot sestavni del obrokov ali krmnih mešanic za živali ter tudi kot gnojilo 
(Salobir in sod., 2013). Tropine vsebujejo veliko maščob, ki imajo visoko hranilno 
vrednost in so odličen dodaten vir energije za neprežvekovalce. Listi in tropine vsebujejo 
visok delež vlaknin, ki pa nimajo visoke hranilne vrednosti. Olja, ki po stiskanju ostanejo v 
tropinah, vsebujejo visok delež nenasičenih maščobnih kislin (UFA, angl.: unsaturated 
fatty acids) in zato lahko ugodno vplivajo na sestavo živalskih proizvodov (Levart in sod., 
2018).  
 
Kemijska sestava oljčnih tropin je zelo variabilna in odvisna od sorte in starosti oljk, klime, 
sestave tal, sezone, UV svetlobe itd. Kljub temu je v literaturi mogoče najti nekaj podatkov 
o vsebnosti hranil v oljčnih tropinah. Primerjava vsebnosti hranilnih vrednosti oljčnih 
tropin iz treh različnih virov (Rupić in sod., 1992; Feedipedia, 2012b; Levart in sod. 2018) 
je prikazana v preglednici 2. 
 
Bandelj Mavsar in sod. (2008) so v vzorcih oljčnih tropin določali vsebnost vlage in olja. 
Ugotovili so, da se vsebnost obojega razlikuje glede na sistem predelave oljk. Delež vlage 
je bil manjši pri tradicionalnem sistemu predelave oljk, kjer je znašal 27,29 %, najvišji pa v 
dvofaznem sistemu predelave oljk, znašal je 65,03 %. Pri dvoinpolfaznem sistemu so v 
tropinah namerili 55,40 % delež vlage. Delež olja je bil najvišji pri tradicionalnem sistemu, 
kjer je znašal 10,52 %, pri dvofaznem sistemu je znašal 5,03 % in pri dvoinpolfaznem 5,72 
%. 
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Preglednica 2: Vsebnost hranil in mineralov v oljčnih tropinah (Rupić in sod., 1992; Feedipedia, 2012b; 
Levart in sod., 2018) 
 Rupić in sod., 1992 Feedipedia, 2012b Levart in sod., 2018 
SS (g/kg ) 979,10 887,00 976,14 
SB (g/kg SS) 46,30 124,00 231,48 
SV (g/kg SS) 478,80 223,00 245,30 
NDV (g/kg SS)  505,00  
KDV (g/kg SS)   391,00  
SM (g/kg SS) 81,00 40,00 231,48 
SP (g/kg SS) 15,60 77,00 60,71 
OS (g/kg SS)   939,29 
BE (MJ/kg SS)  184,00 24,66 
Ca (g/kg SS) 1,10 118,00 2,76 
P (g/kg SS) 0,90 16,00 2,24 
Na (g/kg SS)  1,00 0,21 
Mg (g/kg SS)  8,00 0,79 
Mn (mg/kg SS)  330,00 19,87 
Zn (mg/kg SS)  250,00 120,05 
Cu (mg/kg SS)  260,00 22,88 
K (g/kg SS)   26,70 
SS = suha snov, SB = surove beljakovine, SV = surova vlaknina, NDV = v nevtralnem detergentu netopna 
vlaknina, KDV = v kislem detergentu netopna vlaknina, SM= surove maščobe, SP = surov pepel, OS = 
organska snov, BE = bruto energija 
 
 
Enako kot oljčni listi, tudi tropine vsebujejo polifenole. Njihovo vsebnost v svežih tropinah 
so izmerili Bandelj Mavsar in sod. (2008). Pri tropinah, pridobljenih iz tradicionalnega 
sistema predelave, so namerili vsebnost polifenolov od 900 do 1100 mg/kg, pri dvofaznem 
sistemu od 1700 do 2500 mg/kg ter pri dvoinpolfaznem sistemu 1100 do 1400 mg/kg 
skupnih polifenolov. Analizo vsebnosti polifenolov v tropinah sta izvedla tudi Molina 
Alcaide in Nefzaoui (1996). Izsledki njune raziskave kažejo, da je v oljčnih tropinah manj 
kot 10 g polifenolov/ kg suhe snovi (SS). Več o polifenolih je opisanega v poglavju 2.3. 
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2.2 UPORABA OLJČNIH LISTOV IN TROPIN V PREHRANI 
NEPREŽVEKOVALCEV 
 
Rastlinska krmila se že vrsto let uporabljajo v prehrani živali. V zadnjih desetletjih se 
njihova uporaba v prehrani živali konstantno povečuje (Wallace in sod., 2010). Lahko jih 
definiramo kot naravne komponente obroka, ki izboljšujejo kakovost krme, produktivnost 
živali ter lastnosti živalskih proizvodov (Windisch in sod., 2008).  
 
 
2.2.1 Uporaba oljčnih listov in tropin v prehrani perutnine  
 
Glede uporabe oljčnih listov in tropin v krmi perutnine je opravljenih malo raziskav. 
Največkrat so preiskovali in opisali naslednje lastnosti: zauživanje krme, prirast ter 
izkoriščanje krme.  
 
V raziskavah so raziskovalci uporabili zelo različne koncentracije tako listov kot tropin. 
Abo Omar (2005) je preučeval vpliv oljčnih listov v koncentracijah 0, 25, 50, 75 in 100 
g/kg krme pri 250 pitovnih piščancih. Ugotovil je, da so imeli piščanci, ki so v krmi 
prejemali oljčne liste v količini 75 g/kg, višjo končno maso kakor piščanci drugih skupin. 
Poroča, da bi v krmi piščancev lahko uporabljali oljčne liste do količine 75 g/kg brez 
negativnih vplivov na proizvodne lastnosti živali. Vpliv oljčnih listov v krmi pitovnih 
piščancev so preučevali tudi Shafey in sod. (2013). V poskusu so uporabili 200 pitovnih 
piščancev, preučevali pa so vpliv oljčnih listov v krmi v različnih obdobjih pitanja. 
Začetno obdobje pitanja je trajalo od 1. do 21. dneva starosti piščancev, končno obdobje 
pitanja pa od 21. do 35. dneva starosti živali. V krmo so dodali oljčne liste v količinah 0, 
15, 30 in 50 g/kg krme. Ugotovili so, da dodatek višji od 30 g oljčnih listov/kg krme, 
negativno vpliva na prirast pitovnih piščancev v začetnem obdobju pitanja. To so pripisali 
visoki vsebnosti vlaknin, ki so poslabšale izkoristljivost krme  V končnem obdobju pitanja 
pa se je prav tako pokazal negativen vpliv na prirast, vendar šele pri dodatku 50 g oljčnih 
listov/kg krme. Nasprotno so ugotovili Levart in sod. (2018), ki so izvedli prehranski 
poskus na 120 piščancih, ki je trajal 42 dni. Piščanci so bili razdeljeni v 5 skupin 
(kontrolna in 4 poskusne skupine). Oljčne liste in tropine v koncentracijah 5 % ali 10 % so 
začeli dodajati v krmo šele po 21. dnevu starosti, ko so bila prebavila živali že bolj razvita. 
Nobena od koncentracij oljčnih listov ali tropin ni vplivala na proizvodne lastnosti pitovnih 
piščancev. Podobne rezultate je dobil tudi Al-Harthi (2017), ki je pri pitovnih piščancih 
preučeval vpliv oljčnih listov v koncentracijah 5 % ali 10 %, brez ali z dodatkom encimov 
(samo encima fitaza ali mešanice encimov – Galzym, Tex Biosciences Ltd, India). Glede 
na rezultate je zaključil, da lahko uporabljamo oljčne liste v koncentracijah do 10 % brez 
negativnih vplivov na priraste. Nasprotno, so Rupić in sod. (1992) v raziskavi na 119 
pitovnih piščancih, ki je trajala 50 dni, ugotovili, da sta bila na koncu poskusa masa in 
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prirast živali nižja v obeh poskusnih skupinah (s 5 % oz. 10 % dodatkom oljčnih tropin). 
Izkoriščanje (konverzija) krme je bilo tako v poskusnih kot v kontrolni skupini enako.  
 
Pri uporabi nekoliko nižjih koncentracij oljčnih listov v krmi pitovnih piščancev (v 
koncentracijah 0 %, 2 %, 4 %, 6 % in 8 %) so Sateri in sod. (2017) preučevali prirast, 
sestavo trupov in osnovne biokemične parametre krvi, poleg tega pa še vpliv visoke 
vsebnosti vlaknin na njihovo razgradljivost v prebavilih z ali brez dodatka encimov za 
razgradnjo vlaknin (β-glukanaze, fitaze in hemicelulaze). Ugotovili so, da lahko v krmi 
piščancev uporabljamo oljčne liste v koncentracijah do 8 % brez negativnih vplivov, ob 
tem pa ni potrebna uporaba nobenih encimov za razgradnjo beljakovin. Njihove ugotovitve 
se skladajo z rezultati zgoraj omenjene študije Al-Harthi (2017). 
 
Še nižje koncentracije oljčnih listov (v obliki prahu) v krmi kokoši nesnic provenience 
Lohmann Brown sta uporabila Cayan in Erener (2015). V poskus sta vključila 120 kokoši, 
starih 22 tednov, ki sta jih razdelila v 4 skupine: kontrolno, skupino z dodatkom 1 % 
oljčnih listov, skupino z dodatkom 2 % oljčnih listov ter skupino z dodatkom 3 % oljčnih 
listov. Ugotovila sta, da so kokoši v vseh skupinah z dodatkom oljčnih listov bolje 
priraščale kot kokoši iz kontrolne skupine. Razlik med skupinami glede na število znesenih 
jajc ter njihovo maso ni bilo. Razliko pa so ugotovili v vsebnosti holesterola v jajcih, jajca 
skupine z dodatkom 3 % oljčnih listov so vsebovala kar 10 % manj holesterola kot tista iz 
kontrolne skupine. Prav tako so jajca nesnic, ki so v krmi imele dodatek oljčnih listov, 
imela veliko bolj intenzivno rumeno barvo rumenjaka od tistih iz kontrolne skupine. Nizke 
koncentracije dodanih oljčnih listov so v poskusu uporabili tudi Varmaghany in sod. 
(2013), ki so preučevali vpliv dodatka nizkih koncentracij oljčnih listov (0,5 %, 1 % in 1,5 
%) v prehrani pitovnih piščancev v dveh različnih temperaturnih območjih. Pri piščancih, 
ki so bili nameščeni v okolju z normalnimi temperaturami, niso ugotovili nikakršnega 
vpliva oljčnih listov na končno maso, izkoriščanje ter zauživanje krme. Do podobnih 
rezultatov so prišli  tudi v skupinah, kjer so bili pitovni piščanci izpostavljeni nižjim 
temperaturam, le da je bil pogin v teh skupinah večji in se je z večanjem dodatka oljčnih 
listov v krmi celo povečeval. 
 
Leskovec (2015) je izvedel bilančni poskus na pitovnih piščancih. Piščanci so bili krmljeni 
s krmo z dodatkom 7 % lanenega ali orehovega olja ter z dodatkom ekstrakta oljčnih listov 
(ekstrakt pripravljen iz 1 % dodanih oljčnih listov). Dodatek ekstrakta je zmanjšal 
izkoristljivost SB, KDV, Mg, Mn, Fe, Cu in Zn in ni vplival na telesno maso pitovnih 
piščancev.  
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2.2.2 Uporaba oljčnih listov in tropin v prehrani drugih živalskih vrst 
 
Največ raziskav s tega področja je bilo narejenih na prašičih. Joven in sod. (2014) so v 
raziskavi uporabili 60 prašičev pitancev pasme Duroc, ki so jim v krmo dodajali oljčne 
pogače. Prašiči so bili razdeljeni v 4 skupine, ki so prejemale oljčne pogače v količinah 0, 
50, 100 in 150 g/kg krme. Izkazalo se je, da v izkoriščanju krme med skupinami ni bilo 
razlik. Ob večanju dodatka oljčnih pogač v krmo so živali dnevno zaužile več krme in so 
tudi bolje priraščale, vendar le do dodatka 100 g oljčnih tropin/kg krme. Pri vsebnosti 150 
g/kg krme pa se je zauživanje krme zmanjšalo, živali so tudi slabše priraščale. 
 
Slabo se je izkazal dodatek oljčnih listov v raziskavi Paiva-Martins in sod. (2009). Ti so v 
študiji odraslim prašičem moškega spola v krmo dodali oljčne liste v koncentracijah 0, 5 in 
10 % (živali so bile razdeljene v 3 skupine, kjer je kontrolna skupina prejemala 
konvencionalno krmo). Ugotovili so velike razlike med skupinami v prirastu. Prašiči, ki so 
s krmo prejemali dodatek oljčnih listov, so imeli slabše dnevno zauživanje krme, prav tako 
so imeli nižji dnevni prirast ter nižjo končno telesno maso kot prašiči v kontrolni skupini, 
ne glede na količino dodanih oljčnih listov. Opazili so tudi 16 % nižje dnevno zauživanje 
krme pri prašičih, ki so prejemali krmo z dodatkom oljčnih listov. To pripisujejo 
olevropeinu, polifenolu, ki ga najdemo v listih, saj ima le-ta grenak okus in je najverjetneje 
vplival na zmanjšanje zauživanja krme. Zaradi tega te živali niso dosegle predvidene 
končne mase in so imele tudi slabše razmerje med zaužito hrano in pridobljeno maso. Tem 
rezultatom nasprotujejo rezultati raziskave Pečjak (2018), ki je v raziskavi izvedla bilančni 
poskus pri tekačih in spremljala vpliv dodatka ekstrakta oljčnih listov na izkoristljivost 
hranil in energije. Tekači so v krmo prejemali ekstrakt oljčnih listov v količinah 0,4 g, 4 g 
ali 10 g na kg krme. Nobena od dodanih količin ekstrakta oljčnih listov ni vplivala na 
dnevni prirast in maso tekačev ob koncu poskusa, prav tako dodatki niso vplivali na 
zauživanje krme oz. hranil in energije. Prav tako nobeden od dodatkov ni vplival na 
prebavljivost in izkoristljivost merjenih hranil in energije, niti ni vplival na prebavljivost in 
izkoristljivost mineralov.  
 
Zaverl (2019) je izvedla poskus na 24 rastočih prašičih, ki so bili razdeljeni v kontrolno 
skupino ter v 2 poskusni skupini, ki sta v krmo prejemali 7,5 % oljčnih listov ali tropin. 
Izmerila je negativen vpliv oljčnih listov in tropin na dnevne priraste živali ter na njihovo 
končno maso. Prav tako sta oba dodatka poslabšala prebavljivost suhe snovi, organske 
snovi, bruto energije in surovih beljakovin, prebavljivost surovih maščob pa se je 
zmanjšala le pri dodatku 7,5 % listov. Dodatek listov je negativno vplival tudi na 
prebavljivost Ca, oba dodatka pa sta vplivala na slabšo prebavljivost in izkoristljivost Cu.  
 
Raziskava Kadi in sod. (2004), opravljena na rastočih kuncih, namenjenih za zakol, ni 
pokazala negativnega vpliva oljčnih pogač na izkoriščanje krme. Ena skupina kuncev je 
prejemala komercialno krmo, druga skupina pa mešanico pšeničnih otrobov (61 %), 
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oljčnih pogač (20 %) in sojinih tropin (16 %). Na začetku poskusa je prišlo do pogina dveh 
kuncev v kontrolni skupini, kar so pripisali stresu zaradi menjave okolja in prehrane. V 
obeh skupinah je bilo zauživanje krme slabo, vseeno pa so živali v poskusni skupini 
zaužile občutno več krme. Raziskovalci so mnenja, da bi oljčne pogače, zaradi visoke 
vsebnosti vlaknin, lahko nadomestile lucerno brez vpliva na prirast in klavni izplen (Kadi 
in sod., 2004). 
 
 
2.3 POLIFENOLI V OLJČNIH LISTIH IN TROPINAH IN NJIHOVA UPORABA V 
PREHRANI ŽIVALI 
 
V oljčnih listih in tropinah najdemo tudi kemijske spojine imenovane polifenoli (Sahin in 
Bilgin, 2017). Polifenoli so sekundarni rastlinski metaboliti (Bohn, 2014). Za njih je 
značilno, da vsebujejo vsaj en aromatski obroč, na katerega so vezane –OH skupine 
(Vauzour in sod. 2012). Ker v naravi najdemo večinoma spojine z več –OH skupinami, za 
fenole uporabljamo tudi izraz polifenoli (Abram in Simčič, 1997). Polifenoli imajo veliko 
vlogo pri obrambi rastlin pred okoljskimi oz. zunanjimi vplivi, poleg tega pa rastline ščitijo 
tudi pred okužbami. V stresnih situacijah, kot je izpostavljenost UV svetlobi ali škodljivim 
oziroma patogenim mikroorganizmom, ščitijo rastline, prav tako pa jih ščitijo tudi pred 
posledicami fizičnih poškodb. Če pride do izbruha bolezenskega stanja, se njihova 
koncentracija v rastlini še poveča (Surai, 2014).  
 
Do sedaj je poznanih oziroma izoliranih več kot 8000 rastlinskih polifenolov (Surai, 2014). 
Polifenole razdelimo glede na število obročev na fenolne kisline, fenolne alkohole, 
stilbene, lignane ter flavonoide (D'Archivio in sod., 2007). 
  
Fenolne kisline so glavni polifenoli, ki jih sintetizirajo rastline. Glede na število C-atomov 
jih razdelimo na hidroksibenzojske in hidroksicimetne kisline. Med hidroksicimetne kisline 
spadata na primer ferulna in kavna kislina, ki ju najdemo v borovnicah, kavi, češnjah, 
slivah, špinači… Med hidroksibenzojske kisline spada na primer galna kislina, ki je tudi 
najbolj pogosta. Najdemo jo lahko v zelenih in črnih čajih, oljčnem olju, jagodah… 
Koncentracija hidroksibenzojskih kislin (npr. galne kisline) je v rastlinah običajno zelo 
nizka (Hopper in Frazier, 2012).  
 
Od fenolnih alkoholov sta najbolj pogosta tirozol in hidroksitirozol, oba pa najdemo v 
ekstra deviškem oljčnem olju, njuna koncentracija pa je odvisna od sorte oljke, rastišča in 
podnebja (D'Archivio in sod., 2007).  
 
Stilbene najdemo predvsem v rastlinah. Eden najbolj razširjenih predstavnikov v 
rastlinskem svetu je resveratrol. Do sinteze pride predvsem v stresnih okoliščinah (npr. 
okužbe s patogenimi mikroorganizmi ali poškodbe). Resveratrol ima dve obliki – cis in 
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trans. Najbolj zanimiva je trans oblika, saj pri ljudeh deluje antikancerogeno (Vauzour in 
sod, 2012). Stilbene najdemo tudi v rdečem vinu, arašidih, grozdnem soku… (Hopper in 
Frazier, 2012). 
 
Lignani se v naravi nahajajo v prosti obliki ali pa kot glikozidni derivati. V črevesju se 
pretvorijo v enterolakton in enterodiol. Raziskave kažejo, da imata oba potencialno 
antikancerogeno delovanje. Pri ženskah naj bi visoka proizvodnja enterolaktona in 
enterodiola v črevesju vplivala na zmanjšanje pojavnosti raka na dojkah, pri moških pa 
raka na prostati (Wang, 2002). Lignane najdemo predvsem v žitih in semenih (Wang, 
2002; Hopper in Frazier, 2012).  
 
Flavonoidi so vodotopni polifenoli, ki jih lahko razvrstimo v 6 skupin: flavonole, flavone, 
flavanone, antocianidine, flavanole in flavan-3-ole (Spencer in sod., 2008). Flavonole 
najdemo v brokoliju, čebuli, zeleni in kaprah. Flavone najdemo v oljkah in začimbah, 
flavanone lahko najdemo v citrusih. Antocianidini so barvila, ki dajejo rdečo, vijolično in 
modro barvo sadju in zelenjavi (ribez, borovnice, rdeče zelje…). Flavanole najdemo 
predvsem v sadju, kot so jabolka, grozdje in slive. Flavan-3-ole pa najdemo v soji 
(Williamson, 2012). 
 
Od vseh naštetih polifenolov je olevropein prisoten v najvišjih koncentracijah in 
predstavlja najbolj preučevano spojino oljčnih polifenolov (Sahin in Bilgin, 2017). 
Olevropein spada v skupino sekoroidov in je ester hidroksitirozola in elenolne kisline, ki je 
topen v vodi ter v alkoholu in ima grenak okus. Najdemo ga le v rastlinah, ki so pripadnice 
družine Oleaceae (Shamshoum in sod., 2017; Silva in sod., 2006). Olevropein ima 
dokazano (in vitro ter in vivo) antimikrobno, antikancerogeno, antioksidativno, 
antiinflamatorno, antiaterogeno in antikoagulativno delovanje (Benavente-Garcia in sod., 
2000; Guinda in sod., 2015; Zoidou in sod., 2014). Vpliva na splošno zdravje pri ljudeh, 
saj ima ugoden učinek pri zdravljenju rakavih obolenj, debelosti, diabetesa, srčno-žilnih 
bolezni itd. (Ben Salem in sod., 2015). Prav tako kot olevropein ima tudi hidroksitirozol, ki 
se poleg olevropeina v oljčnih listih in tropinah nahaja v najvišjih koncentracijah, ugodne 
biološke aktivnosti. Deluje antimikrobno, antioksidativno in hipoglikemično ter vpliva 
oziroma pomaga pri preprečevanju ateroskleroze, srčno-žilnih obolenj, prav tako pa ima 
zmožnost lovljenja prostih radikalov (Silva in sod., 2006). 
 
Oljčni listi in tropine vsebujejo tudi tanine. Pri dodajanju oljčnih listov in tropin v krmo 
živali je potrebna pozornost pri vsebnosti taninov, saj spadajo med antinutritivne snovi. 
Beseda tanin je zelo stara in izhaja iz 18. stoletja. V takratnih znanstvenih študijah in 
knjigah je angleška beseda ''tanning'' opisovala proces transformacije surove kože živali v 
usnje s pomočjo različnih ekstraktov rastlin, ki so vsebovali tanine. Sedaj z njim 
označujemo polifenolne spojine, ki vsebujejo hidroksilne skupine (Gemede in Ratta, 
2014). Tanini so rastlinske polifenolne spojine, ki vežejo in obarjajo beljakovine. So 
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toplotno stabilni ter topni v vodi. V črevesju povzročijo slabšo prebavljivost beljakovin 
oziroma na sluznici črevesja tvorijo plast netopnih denaturiranih beljakovin. Zaradi trpkega 
in grenkega okusa so tanini omejujoč faktor pri dodajanju oljčnih listov in oljčnih tropin v 
krmo živali, saj v prevelikih količinah povzročijo slabše zauživanje krme, vplivajo na 
hitrost rasti ter prebavo beljakovin (Gemede in Ratta, 2014).  
 
 
2.3.1 Učinki bioaktivnih snovi na zdravje  
 
Bioaktivnost polifenolov se že vrsto let izkorišča v tradicionalni medicini in veterini. Kljub 
temu vsi učinki še zdaleč niso raziskani. Dva najbolj poznana in dokazana učinka sta 
antioksidativno delovanje ter antimikrobno delovanje (Korakhashvili in sod., 2007). 
Polifenoli vplivajo na povečanje zauživanja krme, zaradi antioksidativnih mehanizmov 
izboljšajo zdravje, imunski sistem in plodnost živali, delujejo antimikrobno in izboljšajo 
oksidativno stabilnost  mesa (Wallace in sod., 2010).  
 
Med vrstami delovanja polifenolov oljk je antioksidativno delovanje zdaleč najbolj 
raziskano. Fenoli v oljki imajo sposobnost lovljenja prostih radikalov in s tem preprečujejo 
nastanek oksidativnih poškodb celic (Vauzour in sod., 2012). Najbolj znan in uporabljen 
fenol oljke je hidroksitirozol, ki preprečuje lipidno peroksidacijo in s tem poškodbe LDL 
(lipoproteini z nizko gostoto) (Obied in sod., 2005). Pri uspešnem preprečevanju učinkov 
oksidativnega stresa se pri ljudeh zmanjša možnost za pojav rakavih obolenj ter bolezni 
srca in ožilja, prav tako pa atioksidativno delovanje fenolov oljk pozitivno vpliva na 
procese staranja, nevrodegenerativna obolenja, revmatoidni artritis ter aterosklerozo (Lee 
O. H. in Lee B.Y., 2010; Parkinson in Cicerale, 2016).  
 
Olevropein in hidroksitirozol sta v in vivo študijah dokazano pripomogla k zmanjšanju 
oksidativnega stresa ter k izboljšanju antioksidativne obrambe. Hkrati pa se je izkazalo, da 
ima vanilin zelo majhno ali celo ničelno antioksidativno sposobnost (Ben Salem in sod., 
2015). Dokazano je tudi, da lahko olevropein v človeškem organizmu pripomore k 
zmanjšanju pojavljanja tumorjev in njihove velikosti (Shamshoum in sod., 2017).  
 
Fenoli antioksidativno delujejo tudi v črevesju, kjer se njihovo delovanje kaže v 
zmanjšanju oksidativnih poškodb črevesja, v spreminjanju črevesne mikrobiote ter pri 
ekspresiji genov, ki sodelujejo pri vnetnih procesih (Traber, 2012). Delovanje fenolov v 
črevesju je bilo raziskano na podganah v in vivo študiji, kjer so podganam v krmo dodajali 
fenole iz rdečega vina, kateri imajo zelo podobne učinke kot fenoli iz oljke. Ugotovljeno je 
bilo, da se je v črevesju podgan zmanjšala ekspresija genov, ki sodelujejo pri vnetnih 
procesih (Surai, 2014).  
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Poleg antioksidativnega imajo fenoli tudi antimikrobno delovanje. Antimikrobno delovanje 
pripisujemo predvsem fenolnim kislinam ter fenolom, ki imajo nizko molekulsko maso. 
Njihov antimikrobni učinek je bil v študijah opisan že v 19. stoletju. Najboljši antimikrobni 
učinek so ugotovili pri olevropeinu, hidroksitirozolu, 4-hidroksibenzojski kislini, vanilinski 
kislini in p-kumarni kislini (Obied in sod., 2005). Olevropein ima zelo dobro antimikrobno 
in antivirusno delovanje, deluje proti bakterijam ter tudi parazitom in spada med ene bolj 
učinkovitih in varnih rastlinskih antimikrobnih sredstev (Aziz in sod., 1998; Bisignano in 
sod., 1999). Wenk (2002), cit. po Cyan in Erener (2015) je poročal, da je izboljšanje prireje 
pri perutnini zelo povezano z rastlinskimi dodatki v krmi in njihovo vsebnostjo 
polifenolov. Polifenoli v krmi so zaradi antimikrobnega delovanja pomagali zmanjšati 
delovanje patogenih mikroorganizmov, ki bi se potencialno lahko namnožili v prebavnem 
traktu živali. Prav tako so pomagali preprečiti razvoj toksinov v krmi ter vplivali na 
povišano delovanje prebavnih encimov (Wenk, 2002, cit. po Cayan in Erener, 2015). 
 
Medina in sod. (2006) so v raziskavi potrdili antimikrobno delovanje fenolov oljk. V in 
vitro poskusu so primerjali različna oljčna olja (ekstra deviško oljčno olje, navadno oljčno 
olje ter olje iz olivne pulpe) s sončničnim in koruznim oljem. Ugotovili so, da sončnično in 
koruzno olje nimata antimikrobnega učinka, medtem ko se je pri oljčnih oljih izkazalo 
ravno obratno. Prav tako so ugotovili, da se antimikrobno delovanje razlikuje tudi med 
oljčnimi olji. Najboljše antimikrobno delovanje so ugotovili pri ekstra deviškem olju, temu 
je sledilo navadno oljčno olje, najslabše antimikrobno delovanje pa so izmerili pri olju, 
ekstrahiranem iz oljčnih tropin z organskimi topili. Podobne razlike med oljčnim oljem in 
maslom so v poskusih na miših ugotovili tudi Hidalgo in sod. (2014).  
 
V drugih raziskavah so ugotovili tudi pozitiven učinek oljčnih listov pri zdravljenju 
nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo bakterije, virusi, glive in kvasovke. Prav tako lahko 
ekstrakt oljčnih listov zavira razvoj parazita Plasmodium falciparum, ki povzroča malarijo 
(Ben Salem in sod., 2015). Ekstrakt listov je imel pozitivne vplive tudi pri zdravljenju 
bronhitisa, glivičnih vaginalnih infekcij ter pri zdravljenju herpes virusa (Sahin in Bilgin, 
2017).  
 
Cicerale in sod. (2012) navajajo, da ima ekstra deviško oljčno olje antimikrobno delovanje 
proti sevom bakterij, ki sodelujejo pri intestinalnih ter respiratornih infekcijah. Kljub 
vsemu pa to antimikrobno delovanje ni omejeno le na ''slabe'' bakterije, deluje tudi na tiste, 
ki so ugodne za zdravje (npr. Lactobacilus acidophilus in Bifidobacterium bifidum), kar pa 
lahko negativno vpliva na zdravje prebavil.  
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2.4 IZKORISTLJIVOST IN BILANCA  
 
Izkoristljivost hranil merimo pri živalih, ki jih predhodno namestimo v prebavljivostne 
oziroma bilančne kletke. To nam omogoča spremljanje in merjenje količin zaužite krme in 
izločene količine blata. Pri merjenju izkoristljivosti hranil moramo v poskusu zbirati 
podatke o količini zaužite krme in količini izločkov skozi daljše časovno obdobje. Pri 
izvedbi takega poskusa moramo upoštevati predposkusno obdobje, kjer živali pred 
začetkom poskusa izločijo iz prebavil preostanek krme, s katero so bile krmljene 
predhodno ter da se prebavila prilagodijo novi krmi. Izkoristljivost lahko določamo s 
kvantitativno metodo, kjer spremljamo količino zaužite krme in zbiramo celotne izločke 
živali, ali pa z diferenčno metodo (Salobir in Rezar, 2014).  
 
Ker izkoristljivosti številnih krmil ne moremo ugotoviti s kvantitativno metodo, saj 
določenih krmil (npr. žit, ribje moke, slame, krmilne moke…) zaradi nevarnosti ogrožanja 
zdravja živali ne moremo krmiti samostojno, uporabljamo diferenčno metodo. V tem 
primeru živalim ponudimo testirano krmo skupaj s krmo, ki ima znano izkoristljivost. 
Najprej moramo ugotoviti izkoristljivost hranil iz osnovne krme ter nato izvesti še 
dopolnilni poskus, pri katerem živalim krmimo poleg osnovne krme tudi krmo, ki jo 
želimo testirati. Pri tem predpostavljamo, da se bodo sestavine osnovnega obroka prebavile 
v enakem deležu, kakor v osnovnem poskusu. Iz razlike v izkoristljivosti med osnovnim in 
dodatnim poskusom lahko nato izračunamo izkoristljivost posameznega krmila (Salobir in 
Rezar, 2014).  
 
Z ugotavljanjem izkoristljivosti ugotovimo, koliko hranil iz krme je organizem prebavil 
oziroma koliko hranil se je absorbiralo iz črevesja. Ker pa del hranil v organizmu ostane, 
del pa se izloči, moramo za točno oceno hranilne vrednosti krme opraviti tudi bilanco 
hranil, s katero lahko najbolj natančno in zanesljivo ocenimo hranilno vrednost krme. Pri 
tem upoštevamo, da telo živali dobiva krmo, vodo in zrak, izloča pa blato, pline iz prebavil 
in dihal, seč, znoj, perje… Od zaužite količine hranil tako odštejemo količino hranil v vseh 
zbranih izločkih živali. Če je bilanca pozitivna, to pomeni, da so se zaužita hranila tudi 
naložila v organizmu, če je bilanca negativna, pomeni, da je telo živali oddalo hranila iz 
telesnih rezerv. Izravnana bilanca pomeni, da je telo prejelo toliko hranil, kot jih je tudi 
izločilo (Orešnik in Kermauner, 2009).  
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2.5 VSEBNOST SUHE SNOVI V IZLOČKIH 
 
Moker nastilj lahko neugodno vpliva na piščance. Na vlažnost nastilja vpliva količina 
iztrebkov ter njihova vlažnost. V mokrem nastilju prihaja do nastanka amonijaka, ki je 
brezbarven plin z zelo rezkim vonjem, ki se zlahka veže z vodo ter draži sluznico in oči 
piščancev. Poleg tega, moker nastilj nudi ugodne razmere za razrast mikroorganizmov, ki 
še povečajo količino amonijaka zaradi razgradnje sečne kisline. Ob izpostavljenosti 
perutnine amonijaku pride lahko do obolenja dihal in oči (lahko pride tudi do slepote), 
poveča se tudi možnost za nastanek prsnih žuljev in poškodb kože na stopalih (Ritz in sod., 
2004; Ritz in sod., 2014). Nekatere raziskave kažejo na to, da lahko z dodatkom taninov v 
krmo vplivamo na zmanjšanje količine vode v izločkih ter s tem izboljšamo pogoje reje in 
ekonomski uspeh, saj ne prihaja do razvoja mikroorganizmov zaradi mokrega nastilja in s 
tem do bolezni, ki so povezane z njim (Rezar in sod., 2009; Rezar in Salobir, 2014).  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 BILANČNI POSKUS  
 
Dovoljenje za izvajanje bilančnega poskusa na piščancih je izdala Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dne 15. 3. 2018. Številka 
odobritve dovoljenja: U3440138/2017/5. 
 
V bilančni poskus je bilo vključenih 36 pitovnih piščancev provenience ross 308 starih 21 
dni, s povprečno telesno maso 843,7 g. Poskus smo izvedli na Rodici v poskusnih prostorih 
Katedre za prehrano. Piščanci so bili individualno uhlevljeni v bilančne kletke, kar nam je 
omogočalo zbiranje izločkov ter spremljanje zauživanja krme.  
 
Bilančna kletka je zasnovana tako, da žival stoji na žičnati mreži in skozi njo izločki 
padajo na izvlečni pladenj. Vsaka žival ima na vratih kletke tudi svoj krmilnik ter v kletki 
kapljični napajalnik (v našem poskusu je imel vsak piščanec na voljo dva napajalnika).  
 
Pred začetkom bilančnega poskusa so bile vse živali naseljene v talni reji, kjer so bile od 1. 
do 21. dneva starosti krmljene z isto krmno mešanico, štarterjem. Piščance smo v kletke 
preselili pri starosti 21 dni, kjer so v obdobju prilagajanja, ki je trajalo 4 dni, dobivali isto 
krmo, kot so jo dobivali predhodno. Živali smo nato razdelili glede na povprečno maso v 5 
poskusnih skupin. Posamezna skupina je dobivala osnovno krmno mešanico brez dodatkov 
ali pa z dodatkom oljčnih listov ali tropin v različnih koncentracijah. Na začetku ter na 
koncu poskusa smo vse živali stehtali. Živali zadnji dan prilagajanja ter zadnji dan poskusa 
niso dobile krme, s čimer smo zagotovili prazna prebavila. Med poskusom smo dnevno 
pobirali izločke, ločeno od vsake živali, ter jih tudi stehtali. Izločke smo vsak dan 
zamrznili. Dnevno smo tehtali tudi količino raztresene krme. Zadnji dan poskusa smo 
stehtali ostanke krme v krmilnikih. Piščanci so prejemali krmo enkrat na dan (v času 
pobiranja izločkov) in so jo imeli ves čas na voljo. 
 
Za določanje SS v izločkih, smo izločke živali zbirali ločeno (SS II v preglednici 10) 
naslednji dan po bilančnem poskusu med 7.00 in 13.00 h. Prva meritev SS (SS I) navedena 
v omenjeni preglednici, pa je meritev SS v izločkih, ki smo jo izmerili v bilančnem 
poskusu. 
 
 
3.2 SESTAVA OBROKOV IN KRMNIH MEŠANIC  
 
Za vse živali smo uporabljali isto osnovno krmno mešanico, kateri smo, glede na skupino, 
dodali različne koncentracije oljčnih listov ter oljčnih tropin. Živali smo krmili v skladu s 
priporočili za piščance provenience ross 308, pri čemer smo upoštevali normative, ki so 
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navedeni za piščance ross 308 (Ross …, 2019), ki smo jih zmanjšali za 20 %.  
Živali smo razdelili v skupine ter jim glede na to, kakšno krmo so prejemale, dodelili 
naslednje oznake: 
 
• Kont (8 živali) = kontrolna skupina, osnovna krmna mešanica brez dodatkov 
• List5% (7 živali) = osnovna krmna mešanica z dodatkom 5 % oljčnih listov 
• List10% (7 živali) = osnovna krmna mešanica z dodatkom 10 % oljčnih listov 
• Trop5% (7 živali) = osnovna krmna mešanica z dodatkom 5 % oljčnih tropin  
• Trop10% (7 živali) = osnovna krmna mešanica z dodatkom 10 % oljčnih tropin  
 
Osnovna krmna mešanica je bila sestavljena iz koruze, pšeničnih otrobov, dehidrirane 
lucerne, sojinih tropin, rastlinskega olja, soli, apnenca, monokalcijevega fosfata, lizina, 
metionina, treonina ter premiksa (preglednica 4). V osnovni krmni mešanici smo, glede na 
poskusno skupino, primešali izbrano količino oljčnih listov in oljčnih tropin. Oljčne liste 
ter tropine, ki smo jih dobili iz slovenske Istre, smo najprej posušili na zraku ter jih nato 
zmleli s pomočjo mlina kladivarja. Tako pripravljene liste in tropine smo nato primešali v 
osnovno krmno mešanico po principu ''on top'' – enemu kg krmne mešanice smo primešali 
50 g ali 100 g oljčnih listov ali tropin. Določili smo tudi kemijsko sestavo oljčnih listov in 
tropin (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Kemijska sestava na zraku posušenih oljčnih listov in tropin 
 Oljčni listi Oljčne tropine 
BE (MJ/kg) 19,93 24,07 
SS (g/kg) 952,48 976,14 
SP (g/kg) 53,34 59,26 
SV (g/kg) 278,12 239,44 
SB (g/kg) 81,28 91,93 
SM (g/kg) 22,44 225,96 
K (g/kg) 7,61 26,66 
Ca (g/kg) 15,08 2,70 
P (g/kg) 1,00 2,18 
Mg (g/kg) 1,23 0,77 
Na (g/kg) 0,36 0,20 
Fe (mg/kg) 111,38 155,81 
Zn (mg/kg) 120,94 117,19 
Mn (mg/kg) 28,76 19,40 
Cu (mg/kg) 43,20 22,34 
BE = bruto energija, SS = suha snov, SP = surov pepel, SV = surove vlaknine, SB = surove beljakovine, SM 
= surove maščobe 
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Preglednica 4: Sestava in izračunane ocenjene vrednosti hranil v osnovni krmni mešanici 
Sestava krmne mešanice Količina 
Koruza (g/kg) 695,70 
Pšenični otrobi (g/kg) 50,00 
Dehidrirana lucerna (g/kg) 50,00 
Sojine tropine (g/kg) 150,00 
Rastlinska olja (g/kg) 25,00 
Sol (g/kg) 3,50 
Apnenec (g/kg) 7,00 
Monokalcijev fosfat (g/kg) 9,50 
Lizin (g/kg) 2,10 
Metionin (g/kg) 1,80 
Treonin (g/kg) 0,50 
Premiks (g/kg) 5,00 
Ocenjene vrednosti  
ME (MJ/kg) 12,53 
SB (g/kg) 146,00 
SM (g/kg) 58,00 
SV (g/kg) 42,00 
Prebavljivi lizin (g/kg) 10,00 
Prebavljivi metionin in cistein (g/kg) 6,00 
Prebavljivi metionin (g/kg) 4,00 
Prebavljivi treonin (g/kg) 5,14 
Prebavljivi triptofan (g/kg) 1,50 
Ca (g/kg) 6,00 
P (g/kg) 5,75 
P - izkoristljivi (g/kg) 2,94 
Na (g/kg) 1,62 
ME = metabolna energija, SB = surove beljakovine, SM = surove maščobe, SV = surove vlaknine 
 
Kemijska sestava posameznih poskusnih krmnih mešanic je predstavljena v preglednici 5. 
Kemijske analize poskusnih krmnih mešanic in tudi listov in tropin so bile izvedene v 
Kemijskem laboratoriju na Oddelku za zootehniko Katedre za prehrano. Uporabljene 
metode so navedene v poglavju 3.4 Analitske metode. 
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Preglednica 5: Rezultati kemijskih analiz krmnih mešanic 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% 
SS (g/kg) 891,73 893,18 897,91 896,49 898,78 
OS (g/kg) 852,49 853,48 858,66 856,52 857,61 
SP (g/kg) 39,23 39,69 39,26 39,97 41,16 
SB (g/kg) 137,41 136,98 134,08 136,73 134,41 
SM (g/kg) 52,72 51,66 50,20 61,47 67,87 
SV (g/kg) 44,37 51,68 58,08 53,79 63,42 
NDV (g/kg) 130,00 157,12 163,00 143,56 165,17 
KDV (g/kg) 44,55 54,46 62,59 55,26 63,37 
OO (g/kg) 532,37 507,72 511,38 514,75 490,16 
BNI (g/kg) 618,00 613,16 616,30 604,52 591,92 
BE (MJ/kg) 16,88 17,16 17,31 17,18 17,31 
Ca (g/kg) 6,58 7,18 7,66 6,67 6,54 
P (g/kg) 5,10 5,04 4,81 5,18 4,88 
K (g/kg) 9,21 9,48 9,34 10,07 10,70 
Na (g/kg) 2,45 2,32 2,13 2,35 2,27 
Mg (g/kg) 1,71 1,74 1,71 1,71 1,64 
Mn (mg/kg) 108,71 109,98 109,81 107,09 106,97 
Fe (mg/kg) 158,84 158,50 158,97 166,18 163,23 
Cu (mg/kg) 20,18 20,96 21,29 21,32 18,82 
Zn (mg/kg) 145,83 144,69 137,71 144,17 145,94 
SS = suha snov, OS = organska snov, SP = surov pepel, SB = surove beljakovine, SM = surove maščobe, SV 
= surove vlaknine, NDV = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina, KDV = v kislem detergentu netopna 
vlaknina, OO = organski ostanek, BNI = brezdušični izvleček, BE = bruto energija;                                 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
Premiks za osnovno krmo mešanico smo pripravili sami (preglednica 6), pri čemer smo 
upoštevali normative za piščance ross 308 za finišer (Ross …, 2019). Normative smo 
zmanjšali za 20 %.  
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Preglednica 6: Vsebnosti mineralov (mg ali IU) in vitaminov v kg krmne mešanice 
 Količina 
Fe (mg/kg) 16,00 
Zn (mg/kg) 88,00 
Cu (mg/kg) 12,80 
Mn (mg/kg) 96,00 
I (mg/kg) 1,00 
Se (mg/kg) 0,24 
Vitamin A (IU/kg) 7.200 
Vitamin D3 (IU/kg) 3.200 
Vitamin E (IU/kg) 44,00 
Vitamin K (mg/kg) 1,76 
Vitamin B1 (mg/kg) 1,76 
Vitamin B2 (mg/kg) 4,32 
Kalcijev pantotenat (mg/kg) 12,00 
Niacin (mg/kg) 36,00 
Vitamin B6 (mg/kg) 1,76 
Vitamin B12 (mg/kg) 0,01 
Folna kislina (mg/kg) 1,28 
Biotin (mg/kg) 0,12 
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3.3 ANALITSKE METODE  
 
3.3.1 Groba suha snov (GSS) in homogeniziranje vzorcev 
 
Za potrebe analiz smo izločke pred analizo odmrznili, jih ročno homogenizirali in vzorec 
posušili s postopkom liofilizacije. S tem postopkom smo tako določili grobo suho snov 
(GSS). Posušene vzorce smo v nadaljevanju zmleli s pomočjo mlinčka in te smo nato 
uporabljali v nadaljnjih analizah.  
 
 
3.3.2 Suha snov (SS) 
 
Suho snov (SS) smo določili s pomočjo sušenja, kjer smo iz vzorca odstranili vso preostalo 
vodo. Vzorec smo sušili v sušilniku 3 ure pri 103-105 °C. Ko je bil postopek sušenja 
zaključen, smo vzorce ohladili v eksikatorju, da se le-ti niso navlažili na zraku in nato iz 
razlike mas pred in po sušenju izračunali količino SS (Methodenbuch, Band III, 1993a).  
 
 
3.3.3 Surovi pepel (SP) 
 
Grobo suhe vzorce smo žarili v žarilni peči pri 550°C dokler nismo dobili belega do svetlo 
sivega pepela. Nato smo gravimetrično določili vsebnost SP (Methodenbuch, Band III, 
1993b).   
 
 
3.3.4 Organska snov (OS) 
 
Organsko snov (OS) smo izračunali iz razlike med SS ter SP po formuli:  
 
                                                    OS = SS – SP.                                                               ...(1) 
 
 
3.3.5 Surove beljakovine (SB)  
 
Surove beljakovine (SB) v vzorcih krme in izločkov smo določali z metodo po Kjeldahlu, 
ki predpostavlja, da imajo skoraj vse beljakovine približno enako vsebnost dušika (16 %). 
Določanje SB po Kjeldahlu smo izvedli v treh korakih. Najprej je potreben razklop vzorca 
s pomočjo žveplove (VI) kisline, nato smo dodali natrijev hidroksid, s čimer smo sprostili 
amonijak. Tega smo predestilirali z destilacijo z vodno paro ter ga uvedli v 2 % vodno 
raztopino borove kisline. Temu je sledilo določanje množine amonijaka s pomočjo titracije 
(Methodenbuch, Band III, 1993c).   
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3.3.6 Surove maščobe (SM)  
 
S pomočjo univerzalnega ekstrakcijskega aparata smo iz vzorca z organskim topilom 
(petroleter) ekstrahirali surove maščobe (SM). Poleg SM se v topilo ekstrahirajo tudi ostale 
manj polarne spojine (v maščobah topni vitamini, klorofil, steroli, fosfolipidi, karoteni, 
eterična olja…) (Methodenbuch, Band III, 1993d).  
 
 
3.3.7 Surova vlaknina (SV) 
 
Surova vlaknina (SV) je tisti organski del krme, ki ostane po hidrolizi vzorca z raztopino 
žveplove (VI) kisline (H2SO4) in kalijevega hidroksida (NaOH), s katerima poskušamo 
posnemati prebavo. Trden ostanek vzorca po hidrolizi posušimo, stehtamo, prežarimo v 
peči ter ponovno stehtamo. Masa trdnega ostanka se po žarjenju močno zmanjša. Vsebnost 
SV izračunamo iz razlike mas vzorca pred in po žarjenju.  
 
 
3.3.8 V nevtralnem detergentu netopna vlaknina (NDV) 
 
V nevtralnem detergentu netopno vlaknino (NDV) smo določali po internih navodilih za 
aparat za določanje vlaknine (Ankom Fiber Analyser). Vzorce smo pred pričetkom analize 
zavarili v filtrske vrečke, nato pa smo jih hidrolizirali (75 minut) v raztopini nevtralnega 
detergenta v posodi pod tlakom. Po končanem postopku smo vzorce kar v posodi trikrat 
sprali z vročo vodo tako, da smo v aparat nalili približno 2 l vroče vode ter ga nastavili na 
mešanje za 3-5 minut. Po zadnjem izpiranju smo vrečke ohladili z mrzlo vodo ter iz njih z 
rahlim stiskanjem izločili odvečno količino vode. Nato smo vrečke prelili z acetonom, kjer 
smo jih namakali 3 minute. Vrečke smo spet odcedili ter jih pustili, da so se posušile na 
zraku oziroma, da je izhlapel aceton. Sledilo je še sušenje pri 105 °C v sušilniku do 
konstantne mase.  
 
 
3.3.9 V kislem detergentu netopna vlaknina (KDV) 
 
V kislem detergentu netopno vlaknino (KDV) smo določali po internih navodilih za aparat 
za določanje vlaknine (Ankom Fiber Analyser). Vzorce smo pred pričetkom analize 
zavarili v filtrske vrečke, nato pa smo jih hidrolizirali (60 minut) v raztopini kislega 
detergenta v posodi pod tlakom. Po končanem postopku smo vzorce kar v posodi trikrat 
sprali (oziroma do nevtralnega pH) z vročo vodo tako, da smo v aparat nalili približno 2 l 
vroče vode ter ga nastavili na mešanje za 3-5 minut. Po zadnjem izpiranju smo vrečke 
ohladili z mrzlo vodo ter iz njih z rahlim stiskanjem izločili odvečno količino vode. Nato 
smo vrečke prelili z acetonom, kjer smo jih namakali 3 minute. Vrečke smo ponovno 
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odcedili ter jih pustili, da so se posušile na zraku oziroma, da je izhlapel aceton. Nato smo 
vrečke pri 105 °C sušili v sušilniku do konstantne mase.  
 
 
3.3.10 Organski ostanek (OO)  
 
Organski ostanek smo določili iz razlike SS, SP, SB, SM ter NDV po formuli:  
 
                                        OO = SS – SP –  SB – SM – NDV.                                         …(2) 
 
 
3.3.11 Brezdušični izvleček (BNI) 
  
Brezdušični izvleček (BNI) smo izračunali iz razlike mase svežega vzorca ter ostalih 
skupin hranil, ki smo jih določali s postopki Weendske analize. BNI smo izračunali po 
formuli:  
 
                  BNI = sveža snov krmila – surova voda – SP – SB – SM – SV.                   …(3) 
 
BNI zajema vse lahko topne snovi, ki jih ni moč analizirati z ostalimi opisanimi metodami 
in predstavlja vsebnost topnih ogljikovih hidratov v vzorcu.  
 
 
3.3.12 Bruto energija (BE)  
 
Bruto energijo (BE) smo določali s pomočjo kalorimetra IKA C 200 po navodilih 
proizvajalca. Pred začetkom merjenja je bilo potrebno aparat umeriti s pomočjo benzojeve 
kisline, ki ima točno znano bruto energijsko vrednost. Vzorce smo za namen analize 
kapsulirali, nato pa smo te kapsule vstavili v poseben nosilec komore, kamor smo namestili 
tudi žarilno nitko. Nato smo v komoro dodali kisik do tlaka 2 bara, komoro smo vstavili v 
aparat, ki je postopek izpeljal avtomatsko. Kalorimeter sam določi BE vzorca na osnovi 
razlike v temperaturi vode. 
 
 
3.3.13 Merjenje in vsebnost mineralov  
 
Vsebnost mineralov smo izmerili v solnokislinskih izvlečkih SP, ki smo jih pridobili v 
postopku žarjenja vzorcev. Najprej smo vzorce omočili z deionizirano vodo ter dodali 
25 % HCl (5 ml). Raztopino smo nato v peščeni kopeli segrevali toliko časa, da je ta skoraj 
izparela. Nato smo vzorcem ponovno dodali 25 % HCl (3 ml) ter deionizirano vodo (2-5 
ml). Raztopino smo še nekaj časa segrevali ter jo, še vročo, prefiltrirali skozi filtrirni papir 
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v 50 ml bučke. Pri tem smo z deionizirano vodo večkrat sprali lonček ter filtrirni papir. 
Bučko smo nato do oznake napolnili z deionizirano vodo in dobro premešali vzorce, v 
katerih smo kasneje izmerili vsebnost mineralov (Methodenbuch, Band III, 1993e).  
 
V vzorcih smo določali koncentracijo kalcija (Ca), fosforja (P), kalija (K), magnezija (Mg), 
mangana (Mn), železa (Fe), bakra (Cu) ter cinka (Zn).  
 
Koncentracijo Ca, K, Mg, Mn, Fe, Cu ter Zn smo določali s plamensko atomsko 
absorpcijsko spektrometrijo. Za atomiziranje smo uporabili zmes goriva in oksidanta 
acetilen-zrak, širina reže pa je znašala 0,2 mm. Uporabljali smo valovne dolžine 422,7 nm 
za kalcij (Ca), 766,5 nm za kalij (K), 285,2 nm za magnezij (Mg), 372,0 nm za železo (Fe), 
327,4 za baker (Cu), 213,9 nm za cink (Zn) ter 403,1 nm za mangan (Mn). Meritve smo 
izvajali z aparatom Perkin – Elmer.  
 
Za določanje koncentracije fosforja (P) smo uporabili spektrofotometrično metodo 
(Methodenbuch, Band III, 1993f). Metoda temelji na merjenju absorbance obarvane 
spojine, ki je posledica reakcije med fosforjem (P) ter reagentom. Absorbanco smo merili 
pri valovni dolžini 430 nm. Postopek je bil opravljen z aparatom Cary.   
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  
 
Podatke smo obdelali s statističnim paketom SAS/STAT (SAS Institute Inc., 2002-2010). 
Za analizo variance smo uporabili proceduro GLM in opisana statistična modela. V 
rezultatih prikazujemo LSM (ocenjene vrednosti z metodo najmanjših kvadratov). Razlike 
med posameznimi ocenami smo ocenili s Tukey-evim testom. Parameter disperzije je 
podan kot standardna napaka ocene (SEM), značilnost posameznega vpliva pa opisuje p-
vrednost. 
 
Prvi statistični model smo uporabili za obdelavo telesne mase na začetku in koncu poskusa 
ter prirast, vanj smo vključili samo vpliv skupine (S):  
 
                                                        …(4) 
 
V drugi statistični model smo vključili vpliv skupine kot fiksen vpliv in začetno telesno 
maso0,75 kot regresijo. S tem modelom smo obdelali podatke o  hranilih, energiji in 
mineralih: 
 
                                            …(5) 
 
kjer je: 
u = srednja vrednost 
yij = posamezna lastnost 
Si = skupina (5 skupin) 
b = regresijski koeficient za začetno telesno maso0,75 
x = začetna telesna masa0,75 
eij = ostanek 
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4 REZULTATI 
 
Med izvajanjem poskusa nismo imeli težav, poskus je potekal kot smo predvidevali. Živali 
smo v poskusne skupine razdelili ter jih naselili v bilančne kletke na 21. dan starosti. Temu 
je sledilo obdobje prilagajanja (4 dni), nato pa smo začeli izvajati bilančni poskus, ki je 
trajal 5 dni. Vse živali, ki so bile vključene v poskus, so normalno zauživale krmo, prav 
tako ni prišlo do poginov. Pri treh živalih, vključenih v poskus, smo opazili večje polivanje 
vode zaradi igranja, kar smo upoštevali pri analizi za vsebnost SS. V hlevu smo vzdrževali 
konstantno temperaturo. Na začetku poskusa se je temperatura gibala okoli 25 °C, proti 
koncu pa smo temperaturo znižali na 22 °C. Imeli smo tudi točno določen režim svetlobe 
in teme: piščanci so imeli na dan 18 ur svetlobe ter 6 ur teme.  
 
 
4.1 TELESNA MASA IN PRIRAST PIŠČANCEV  
 
V prirastu, začetni ter končni masi piščancev, ki so bili vključeni v poskus, s statistično 
obdelavo podatkov nismo ugotovili razlik (preglednica 7). 
 
 
Preglednica 7: Povprečna telesna masa piščancev na začetku in koncu bilančnega poskusa ter prirast v 
poskusnem (5 dni) obdobju 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Začetna 
masa (g) 
852,88 839,00 818,00 882,86 824,57 41,22 0,8184 
Končna 
masa (g) 
1184,88 1159,14 1097,29 1158,29 1079,00 47,06 0,4566 
Prirast 
(g/dan) 
66,40 64,03 55,86 55,09 50,89 4,52 0,1010 
Količina 
zaužite 
krme 
(g/dan) 
116,00 117,89 111,53 116,20 105,61 6,16 0,6380 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
V količini SS v izločkih prav tako nismo izmerili statističnih razlik med poskusnimi 
skupinami, kar je prikazano v preglednici 8. Prva meritev (SS I) je meritev količine SS v 
izločkih, ki smo jo izmerili v bilančnem poskusu, za drugo meritev (SS II) pa smo dodatno, 
naslednji dan po koncu bilančnega poskusa, posebej zbirali izločke živali ter v njih določili 
SS. 
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Preglednica 8: Vsebnost suhe snovi (SS) v izločkih izmerjena v dveh ponovitvah, v bilančnem poskusu (I) in 
v posebej za ta namen odvzetih izločkih (II) (g/kg) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
SS I (g/kg) 239,03 248,83 252,32 261,61 203,92 17,16 0,1888 
SS II (g/kg) 203,19 198,20 197,87 193,82 172,44 9,60 0,2067 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
 
4.2 REZULTATI BILANČNEGA POSKUSA  
 
Pri bilančnem poskusu smo poleg bilance hranil izračunali tudi izkoristljivost le-teh. 
Izkoristljivosti določenih krmil ne moremo ugotoviti s kvantitativno metodo, saj jih ne 
moremo krmiti samostojno (npr. žita, ribja moka, slama, krmilna moka…). S tem bi 
namreč ogrozili zdravje živali. Zato smo pri ugotavljanju izkoristljivosti nekaterih hranil 
uporabili diferenčno metodo. Pri tej metodi najprej ugotovimo izkoristljivost osnovne 
krmne mešanice ter nato izvedemo dopolnilni poskus, v katerem živalim poleg osnovne 
krme krmimo tudi krmo, ki jo želimo testirati. Iz razlike izkoristljivosti med osnovnim in 
dopolnilnim poskusom nato izračunamo izkoristljivost posameznega krmila (Salobir in 
Rezar, 2014). 
 
 
4.2.1 Suha snov (SS) 
 
V količini zaužite in z blatom izločene količine SS ter v bilanci SS nismo ugotovili 
statističnih razlik med skupinami. Izmerili pa smo razlike v izkoristljivosti SS. Statistično 
značilne razlike smo izmerili med skupino Kont in skupinami List5%, List10% in 
Trop10%, ter med skupinama List10% in Trop5%. Najboljšo izkoristljivost SS smo 
izmerili v skupini Kont, najslabšo pa v skupini List10%, ta se je od kontrolne skupine 
razlikovala za 5,55 odstotne točke.  
 
Pri bilanci, ki se nanaša le na liste in tropine, smo ugotovili statistične razlike med 
skupinama List5% in Trop10%, ki je imela za 2,48 odstotne točke boljšo bilanco. Prav 
tako smo izračunali tudi skupno izkoristljivost le za liste in tropine. Tu je prišlo do razlik 
med skupinama List5% in Trop5%. Najvišjo izkoristljivost SS je imela skupina Trop5%, ki 
je bila za 30,39 odstotne točke višja od tiste v skupini List5% (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno bilanco in izkoristljivost suhe snovi (SS) krmnih 
mešanic in izkoristljivost SS iz oljčnih listov in tropin 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito SS (g 
/dan) 102,36 102,30 101,28 101,19 99,55 4,71 0,9937 
Izločeno z 
blatom SS (g 
/dan) 
26,03 30,19 31,50 27,740 28,472 1,61 0,1562 
Bilanca SS (g 
/dan) 76,68 75,37 73,42 73,56 70,45 3,14 0,6905 
Skupna bilanca 
SS iz listov oz. 
tropin (%) 
 0,47a 1,70ab 1,93ab 2,95b 0,56 0,0354 
Izkoristljivost 
SS (%) 74,62
a 71,38bc 69,07c 72,76ab 70,45bc 0,57 <0,0001 
Skupna 
izkoristljivost 
SS iz listov oz. 
tropin (%) 
 8,22a 17,73ab 38,61b 32,19ab 7,22 0,0281 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                         
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
4.2.2 Organska snov (OS) 
 
S statistično obdelavo podatkov smo ugotovili, da med skupinami ni bilo razlik v količini 
zaužite in z blatom izločene OS, prav tako ni bilo razlik v bilanci OS. Statistično značilne 
razlike med skupinami List5%, List10%, Trop10% in skupino Kont smo izmerili v 
izkoristljivosti OS. Skupina List5% je imela od kontrolne skupine za 3,23 odstotne točke 
slabšo izkoristljivost OS, skupina List10% za 5,17 odstotne točke in skupina Trop10% za 
4,14 odstotne točke. Statistično značilni razliki smo ugotovili tudi med skupinama List10% 
in Trop5% ter skupinama Trop5% in Trop10%.  
 
Pri izkoristljivosti OS, ki smo jo določili z diferenčno metodo, smo izmerili statistično 
značilne razlike med skupino Kont in skupinami List5%, List10% in Trop10%, med 
skupinama List5% in List10% ter med skupinama List10% in Trop5%. Ne glede na 
uporabljeno metodo, je bila izkoristljivost OS boljša pri kontrolni skupini, najslabša pa pri 
skupini List10%, ki je od kontrolne skupine imela za 56,18 odstotne točke slabšo 
izkoristljivost krme. 
 
Pri izračunu bilance, ki se nanaša le na oljčne liste in tropine, smo izmerili razliko med 
skupinama List5% in Trop10%. Skupina Top5% je imela za 2,36 odstotne točke nižjo 
bilanco od skupine Trop10%.  Pri izkoristljivosti OS iz listov in tropin smo izmerili razliko 
med skupinama List5% ter Trop5%. Tu je imela skupina List5% za 30,77 odstotne točke 
slabšo izkoristljivost OS od skupine Trop5% (preglednica 10).  
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Preglednica 10: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno bilanco in izkoristljivost organske snovi (OS) krmnih 
mešanic in izkoristljivost OS iz oljčnih listov in tropin 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito OS 
(g/dan) 98,16 100,86 101,85 96,68 95,71 4,16 0,8191 
Izločeno z 
blatom OS (g 
/dan) 
23,01 26,90 28,34 24,62 25,38 1,44 0,1078 
Skupna bilanca 
OS (g/dan) 75,14 73,94 69,08 72,11 69,07 3,28 0,5882 
Bilanca OS iz 
listov oz. tropin 
(%) 
 0,55a 1,76ab 1,93ab 2,91b 0,51 0,0279 
Skupna 
izkoristljivost 
OS (%) 
76,53a 73,30bc 71,36c 74,72ab 72,39c 0,53 <0,0001 
Izkoristljivost 
OS, diferenčna 
metoda (%) 
102,40a 70,19b 46,22c 84,13ab 61,17bc 5,56 <0,0001 
Izkoristljivost 
OS iz listov oz. 
tropin (%) 
 10,01a 19,19ab 40,78b 33,90ab 7,13 0,0237 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                            
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
4.2.3 Surove beljakovine (SB)  
 
Tudi pri SB nismo ugotovili razlik v količini zaužitih in izločenih SB ter v bilanci. Razlike 
smo izmerili v izkoristljivosti le-teh, tako pri klasični metodi kot pri diferenčni metodi. Pri 
izkoristljivosti, izračunani po klasični metodi, sta se od skupine Kont razlikovali skupini 
List10% in Trop10%. Skupina List10% je imela od skupine Kont za 4,45 odstotne točke 
slabše izkoriščanje SB, skupina Trop10% pa za 4,89 odstotne točke. Pri diferenčni metodi 
smo izmerili razlike med skupino Kont in skupinama List10% in Trop10%. Skupina 
List10% je imela za 44,50 odstotne točke slabše izkoriščanje SB od kontrolne skupine, 
skupina Trop10% pa za 48,90 odstotne točke slabše izkoriščanje SB.  
 
Pri bilanci, izračunani za liste in tropine, nismo ugotovili statističnih značilnih razlik med 
skupinami. Statistično značilne razlike smo izmerili pri izkoristljivosti SB za liste in 
tropine. Razlike smo ugotovili med skupino Trop5% in skupinama List10% ter Trop10%. 
Najboljšo izkoristljivost je imela skupina Trop5%, najslabšo Trop10%. Skupini sta se med 
seboj razlikovali za 54,65 odstotne točke. Pri skupinah List10% in Trop10% je celo prišlo 
do negativne bilance, kar pomeni, da se je poslabšala izkoristljivost tudi ostalih hranil iz 
krme (preglednica 11).  
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Preglednica 11: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno bilanco in izkoristljivost  surovih beljakovin (SB) 
krmnih mešanic in izkoristljivost SB iz oljčnih listov in tropin 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito SB 
(g/dan) 15,85 16,20 15,22 15,49 14,39 0,74 0,5007 
Izločeno z 
blatom SB 
(g/dan) 
5,65 5,99 6,09 5,64 5,82 0,31 0,7989 
Skupna bilanca 
SB (g/dan) 10,19 10,21 9,13 9,85 8,57 0,47 0,0803 
Bilanca SB iz 
listov oz. tropin 
(%) 
 0,24 -0,001 0,30 -0,04 0,11 0,1125 
Skupna 
izkoristljivost 
SB (%) 
64,31a 62,92ab 59,86bc 63,63a 59,42c 0,74 <0,0001 
Izkoristljivost 
SB, diferenčna 
metoda (%) 
84,28a 70,38ab 39,78bc 77,48a 35,38c 7,44 <0,0001 
Izkoristljivost 
SB iz listov oz. 
tropin (%) 
 31,75ab -1,66b 48,95a -5,70b 0,45 0,0070 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                        
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
 
4.2.4 Surove maščobe (SM)  
 
Pri SM smo izmerili statistično značilne razlike tako v zaužiti količini, kot v bilanci ter 
izkoristljivosti. V zauživanju SM se od kontrolne skupine ni razlikovala nobena od 
poskusnih skupin, so se pa med seboj razlikovale skupine  List10%, Trop5% in Trop10%, 
v izkoristljivosti pa Kont v primerjavi s skupinama Trop5% in Trop10%. Skupina Trop5% 
je imela v primerjavi s skupino Kont za 3,83 odstotne točke boljše izkoriščanje SM, 
skupina Trop10% pa je imela v primerjavi s skupino Kont za 5,48 odstotne točke boljše 
izkoriščanje SM. Razlike so bile tudi med skupinama Trop5% in Trop10%, ki sta se obe 
statistično razlikovali od skupin List5% in List10%. 
Pri SM smo tudi samo za liste in tropine izračunali izkoristljivost. Pri tem smo upoštevali, 
da je izkoristljivost olj iz krme 90 %. Do statistično značilne razlike je prišlo med skupino 
Kont in skupino Trop10%. Skupina Trop10% je imela za 4,42 odstotne točke boljšo 
izkoristljivost. Do razlike je prišlo tudi med skupino List10% ter skupino Trop5%. V tem 
primeru je imela boljšo izkoristljivost SM skupina Trop10% in sicer za 3,95 odstotne 
točke. Statistično razliko smo izračunali tudi med skupinama List10% in Trop10%. Boljšo 
izkoristljivost imela skupina Trop10% - za 5,50 odstotne točke boljšo izkoristljivost od 
skupine List10% (preglednica 12).  
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Preglednica 12: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno bilanco in izkoristljivost surovih maščob (SM) 
krmnih mešanic in izkoristljivost SM iz oljčnih listov in tropin 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito SM 
(g/dan) 6,08
ab 6,11ab 5,70b 6,99a 7,24a 0,30 0,0042 
Izločeno z 
blatom SM 
(g/dan) 
1,09 1,11 1,07 1,00 0,93 0,08 0,4537 
Bilanca SM 
(g/dan) 4,99
a 5,00ab 4,63a 5,98bc 6,32c 0,23 <0,0001 
Izkoristljivost 
SM (%) 81,93
a 81,98a 81,27a 85,76b 87,41b 0,80 <0,0001 
Izkoristljivost 
SM iz listov oz. 
tropin (%) 
 85,20 68,89 104,47 100,00 17,46 0,4846 
Izkoristljivost 
SM (%)* 81,93
ab 81,74ab 80,85b 84,80ac 86,35c 0,90 0,0006 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).  
* Ob upoštevanju, da je izkoristljivost olja 90 %.  
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
 
4.2.5 Surove vlaknine (SV)  
 
Pri SV smo statistično značilne razlike ugotovili med skupino Kont in skupinama List10% 
in Trop10% tako pri zaužiti kot pri z blatom izločeni SV. Skupina List10% je od kontrolne 
skupine zaužila za 28,77 % več SV, skupina Trop10% pa kar za 32,68 % več. Prav tako sta 
obe skupini od kontrolne izločile z blatom več SV. Tako skupina List10% kot Trop10% sta 
v primerjavi s kontrolno skupino izločili 31,10 % več SV. V bilanci in izkoristljivosti 
razlik nismo ugotovili (preglednica 13).  
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Preglednica 13: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost surove vlaknine (SV) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito SV 
(g/dan) 
5,11a 6,11ab 6,58b 6,09ab 6,78b 0,30 0,0034 
Izločeno z 
blatom SV 
(g/dan) 
4,63a 5,69ab 6,07b 5,65ab 6,07b 0,31 0,0095 
Bilanca SV 
(g/dan) 
0,47 0,41 0,51 0,54 0,71 0,10 0,2991 
Izkoristljivost 
SV (%) 
9,56 6,84 7,46 9,02 10,52 1,46 0,3777 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                                
Oznake skupin so razložene na strani 17 
  
 
4.2.6 V nevtralnem detergentu netopna vlaknina (NDV)  
 
Pri NDV smo ugotovili, da med skupinami ni bilo razlik v zauživanju ter izločanju. 
Statistično značilne razlike smo izmerili pri bilanci, tu je imela skupina List5% statistično 
značilno višjo bilanco od skupine Kont (za 46,54 %), med sabo pa sta se razlikovali tudi 
skupini List5% in List10% (List5% je imela višjo od List10%) ter skupini List5% in 
Trop5% (List5% je imela višjo od Trop5%). V izkoristljivosti razlik med skupino Kont in 
ostalimi skupinami nismo izmerili, sta se pa med seboj statistično značilno razlikovali 
skupini List5% in  Trop5%, kjer je boljšo izkoristljivost imela skupina List5% (preglednica 
14).  
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Preglednica 14: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost v nevtralnem detergentu netopne 
vlaknine (NDV) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito NDV 
(g/dan) 
15,41 18,55 18,47 16,15 17,65 0,82 0,0388* 
Izločeno z 
blatom NDV 
(g/dan) 
11,21 13,07 13,58 13,04 13,53 0,70 0,1127 
Bilanca NDV 
(g/dan) 
3,76ab 5,51c 4,90ba 3,18a 4,15abc 0,34 0,0004 
Izkoristljivost 
NDV (%) 
24,98ab 29,46a 26,46ab 20,04b 23,61ab 1,53 0,0033 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).  
* p vrednost je < 0,05, vendar Tukey test ni potrdil razlik med skupinami. 
Oznake skupin so razložene na strani 17  
 
 
4.2.7 V kislem detergentu netopna vlaknina (KDV)  
 
Pri analizi podatkov za v KDV smo ugotovili, da se skupine v bilanci in izkoristljivosti 
med seboj niso razlikovale. Statistično značilne razlike pa smo izmerili v zauživanju: od 
skupine  Kont so se razlikovale skupine List5%, List10% in Trop10%. Najmanj KDV je 
zauživala kontrolna skupina, največ pa skupina List10%, ki je za 38,21 % zauživala več 
KDV. Statistično značilno razliko smo izmerili tudi v izločanju, kjer so se od skupine Kont 
razlikovale skupine List10%, Trop5% in Trop10%. Živali iz skupine Trop10% so v 
primerjavi s kontrolno skupino izločile 42,77 % več KDV (preglednica 15).  
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Preglednica 15: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost v kislem detergentu netopne 
vlaknine (KDV) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito KDV 
(g/dan) 
5,13a 6,44b 7,09b 6,25ab 6,77b 0,31 0,0010 
Izločeno z 
blatom KDV 
(g/dan) 
4,77a 5,98ab 6,74b 6,23b 6,81b 0,35 0,0014 
Bilanca KDV 
(g/dan) 
0,36 0,46 0,35 0,02 -0,04 0,14 0,0667 
Izkoristljivost 
KDV (%) 
6,84 6,95 4,92 0,75 -0,22 2,08 0,0507 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                                
Oznake skupin so razložene na strani 17  
 
4.2.8 Organski ostanek (OO)  
 
Pri analizi podatkov za OO smo ugotovili, da razlik med skupinami pri zauživanju in 
bilanci ni bilo. Razlike pri izločanju OO med skupino Kont in ostalimi skupinami nismo 
izmerili, smo pa statistične razlike izmerili med skupino List10% in skupinama Trop5% ter 
Trop10%, največ OO je izločila skupina List10%. V izkoristljivosti se je Kont statistično 
značilno razlikovala od skupin List5% in List10% (najboljšo izkoristljivost je imela 
kontrolna skupina, List10% je imela od nje za 4,77 odstotne točke slabše izkoriščanje OO), 
med seboj pa sta se razlikovali še skupini List5% in Trop5% (boljšo izkoristljivost je imela 
skupina Trop5%) ter skupini List10% in Trop5% (boljšo izkoristljivost je imela skupina 
Trop5%) (preglednica 16). 
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Preglednica 16: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost organskega ostanka (OO) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito OO 
(g/dan) 
61,40 60,03 58,01 58,32 52,50 2,79 0,2300 
Izločeno z 
blatom OO 
(g/dan) 
5,05ab 6,72ab 7,60b 4,94a 5,10a 0,51 0,0019 
Bilanca OO 
(g/dan) 
56,25 53,25 50,43 53,17 49,39 2,40 0,3060 
Izkoristljivost 
OO (%) 
91,72a 88,78bc 86,95c 91,56a 90,32ab 0,66 <0,0001 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                          
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
4.2.9 Bruto energija (BE)  
 
Pri BE smo ugotovili, da do statistično značilnih razlik med skupinami pri zauživanju in 
pri bilanci ni prišlo. V izločanju pa sta se razlikovali skupini Kont in List10%, kjer je več 
BE izločila skupina List10% (za 28,26 %). Razlike smo ugotovili tudi v izkoristljivosti BE. 
Pri klasični metodi se je skupina Kont začilno razlikovala od skupin List5%, List10% in 
Trop10% (najboljšo izkoristljivost je imela kontrolna skupina, skupina List5% je imela za 
3,34 odstotne točke slabšo izkoristljivost, skupina List10% za 6,22 odstotne točke in 
skupina Trop10% za 4,31 odstotne točke), med seboj pa sta se razlikovali tudi skupini 
List5% in List10% (boljšo izkoristljivost je imela skupina List5%) ter skupini List10% in 
Trop5% (boljšo izkoristljivost je imela skupina Trop5%). Pri diferenčni metodi so se od 
Kont statistično značilno razlikovale skupine List5% (za 33,41 odstotne točke slabša 
izkoristljivost), List10% (za 62,16 odstotne točke slabša izkoristljivost) in Trop10% (za 
43,05 odstotne točke slabšo izkoristljivost), med seboj pa sta se razlikovali tudi skupini 
List5% in List10% (boljšo izkoristljivost je imela skupina List5%), List10% in Trop5% 
(boljšo izkoristljivost je imela skupina Trop5%) ter List10% in Trop10% (boljšo 
izkoristljivost je imela skupina Trop10%). 
 
Pri bilanci BE, preračunani za liste in tropine, smo ugotovili statistično značilno razliko 
med skupinama List5% in Trop10%. Višjo bilanco je imela skupina Trop10% in sicer za 
0,05 odstotne točke. Tudi pri izkoristljivosti BE smo izmerili razliko med skupinama 
List5% in Trop5% ter med skupinama List10% in Trop5%. Najboljšo izkoristljivost je 
imela skupina Trop5%, za približno 25 odstotne točke od teh dveh skupin (preglednica 17). 
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Preglednica 17: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno bilanco in izkoristljivost bruto energije (BE) krmnih 
mešanic in izkoristljivost BE iz oljčnih listov in tropin 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito BE 
(MJ/dan) 1,95 2,03 1,96 1,95 1,85 0,09 0,7761 
Izločeno z 
blatom BE 
(MJ/dan) 
0,46a 0,55ab 0,59b 0,50ab 0,52ab 0,03 0,0491 
 
Skupna bilanca 
BE (MJ/dan) 1,49 1,48 1,38 1,45 1,33 0,07 0,4178 
Bilanca BE iz 
listov oz. tropin 
(%) 
 0,03a 0,05ab 0,06ab 0,08b 0,01 0,0197 
Skupna 
izkoristljivost 
BE (%) 
76,32a 72,98bc 70,10d 74,51ab 72,01cd 0,56 <0,0001 
Izkoristljivost 
BE, diferenčna 
metoda (%) 
103,75a 70,34bc 41,59d 85,61ab 60,70bc 5,62 <0,0001 
Izkoristljivost 
BE iz listov oz. 
tropin (%) 
 22,95a 21,71a 47,68b 38,46ab 5,95 0,0139 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                               
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
4.2.10 Metabolna energija (ME) 
Pri izračunu navidezne metabolne (presnovljive) energije (AMEn) smo le-to korigirali na 
ničelno nalaganje dušika. V našem bilančnem poskusu namreč nismo spremljali 
proizvodnje plinov.  
 
Statistično značilno razliko smo izmerili pri skupni AMEn, in sicer med skupino Kont ter 
skupino List10%. Višjo vrednost AMEn je imela skupina Kont, in sicer za 0,87 MJ/kg SS. 
Statistično značilne razlike so se pojavile tudi med skupino List10% in skupinama List5% 
ter Trop5%. Najvišjo vrednost je imela skupina Trop5%, ki je imela za 0,72 MJ/kg SS 
višjo vrednost kot skupina List10%, ki je imela najnižjo vrednost AMEn. Statistično 
značilne razlike smo izračunali tudi pri presnovljivosti energije (AMEn/BE). Ugotovili 
smo razlike med skupino Kont ter skupinami List5%, List10% in Trop10%. Najvišjo 
AMEn/BE je imela skupina Kont, ki je bila za 91,78 % boljša od AMEn/BE pri skupini 
List10%. Pri AMEn, ki smo jo izračunali le za oljčne liste in tropine, smo izmerili 
statistično značilno razliko med skupinama List5% in Trop5%. Višjo AMEn je imela 
skupina Trop5% - bila za 6,48 MJ/kg SS višja od tiste pri skupini List5%. Do razlike je 
prišlo tudi med skupinama List10% in Trop5%. Tudi tu je višjo AMEn imela skupina 
Trop5% in sicer za 7,07 MJ/kg SS.  
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Preglednica 18: Vpliv oljčnih listov in tropin na skupno vsebnost navidezne presnovljive energije korigirane, 
na ničelno nalaganje dušika (AMEn) v krmnih mešanicah in na izračunano vsebnost AMEn v oljčnih listih in 
tropinah 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Skupna AMEn, 
MJ/kg SS 13,86
a 13,45ab 12,99c 13,71ab 13,35bc 0,10 <0,0001 
AMEn/BE  0,73a 0,70b 0,67c 0,75ab 0,69bc 0,01 
 
<0,0001 
 
AMEn listov in 
tropin, MJ/kg SS  5,79
a 5,20a 12,27b 9,20ab 1,47 0,0090 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                                  
Oznake skupin so razložene na strani 17 
  
 
4.2.11 Surovi pepel (SP)  
 
Pri analizi rezultatov za SP nismo ugotovili statistično značilnih razlik med skupinami pri 
nobenem od merjenih parametrov (preglednica 19). 
 
 
Preglednica 19: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost surovega pepela (SP) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito SP 
(g/dan) 4,52 4,69 4,45 4,53 4,40 0,22 0,9067 
 
Izločeno z 
blatom SP 
(g/dan) 
3,02 3,29 3,17 3,12 3,10 0,18 0,8479 
Bilanca SP 
(g/dan) 
1,50 1,40 1,29 1,41 1,31 0,07 0,1854 
Izkoristljivost 
SP (%) 
33,40 30,02 28,93 31,27 29,81 1,18 0,0847 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
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4.2.12 Kalcij (Ca) 
 
Pri zauživanju Ca smo izmerili statistično značilne razlike le med skupinama List10% in 
Trop10%. Najmanj so ga zaužile živali v skupini Trop10%. Od skupine List10%, ki ga je 
zaužila največ, se je količina zaužitega Ca razlikovala za skoraj 25 % (preglednica 20).  
 
Preglednica 20: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost kalcija (Ca) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit Ca 
(g/dan) 
0,76ab 0,85ab 0,87a 0,75ab 0,70b 0,04 0,0251 
Izločen Ca z 
blatom (g/dan) 
0,45 0,58 0,61 0,45 0,46 0,04 0,0102* 
Bilanca Ca 
(g/dan) 
0,30 0,27 0,26 0,30 0,24 0,02 0,0304* 
Izkoristljivost 
Ca (%) 
40,27 31,60 30,65 40,45 34,91 2,40 0,0144* 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).  
* Statistično značilno razliko smo ugotovili, vendar je Tukey test ni potrdil. 
Oznake skupin so razložene na strani 17  
 
 
4.2.13 Fosfor (P)  
 
Pri P smo ugotovili, da uporaba listov in tropin v krmi ne vpliva na zauživanje, izločanje, 
bilanco ter izkoriščanje P, saj po statistični obdelavi podatkov nismo ugotovili nobenih 
statistično značilnih razlik (preglednica 21).  
 
Preglednica 21: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost fosforja (P) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit P 
(g/dan) 
0,59 0,60 0,55 0,59 0,52 0,03 0,2662 
Izločen P z 
blatom (g/dan) 
0,38 0,40 0,36 0,38 0,35 0,02 0,4861 
Bilanca P 
(g/dan) 
0,21 0,20 0,19 0,21 0,17 0,01 0,1737 
Izkoristljivost 
P (%) 
35,92 33,67 34,13 35,83 32,88 1,28 0,3772 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
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4.2.14 Magnezij (Mg)  
 
Rezultati kažejo, da uporaba oljčnih listov in oljčnih tropin v krmi piščancev ni imela  
statistično značilnega vpliva na zauživanje, izločanje, bilanco ter izkoristljivost Mg 
(preglednica 22).  
 
Preglednica 22: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost magnezija (Mg) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit Mg 
(g/dan) 
0,20 0,21 0,19 0,19 0,18 0,01 0,3878 
Izločen Mg z 
blatom (g/dan) 
0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 0,01 0,4642 
Bilanca Mg 
(g/dan) 
0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,5357 
Izkoristljivost 
Mg (%) 
14,09 13,24 10,66 14,36 12,58 1,54 0,4763 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
 
4.2.15 Železo (Fe) 
 
Rezultati tudi pri Fe kažejo (preglednica 23), da uporaba oljčnih listov in oljčnih tropin v 
krmi piščancev ni imela statistično značilnega vpliva na zauživanje, izločanje, bilanco ter 
izkoristljivost Mg.  
 
 
Preglednica 23: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost železa (Fe) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužito Fe 
(mg/dan) 
18,32 18,74 18,04 18,84 17,47 0,87 0,8130 
Izločeno Fe z 
blatom 
(mg/dan) 
18,63 18,37 17,81 18,00 17,10 1,04 0,8547 
Bilanca Fe 
(mg/dan) 
0,34 0,38 0,23 0,86 0,37 0,35 0,7437 
Izkoristljivost 
Fe (%) 
2,14 1,82 2,29 4,86 2,67 2,04 0,8289 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
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4.2.16 Cink (Zn)  
 
Tudi rezultati pri Zn so pokazali, da uporaba oljčnih listov in oljčnih tropin v krmi 
piščancev ni imela vpliva na zauživanje, izločanje, bilanco ter izkoristljivost Zn 
(preglednica 24).  
 
 
Preglednica 24: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost cinka (Zn) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit Zn 
(mg/dan) 
16,82 17,11 15,63 16,33 15,62 0,77 0,5613 
Izločen Zn z 
blatom (mg/dan) 
16,40 14,59 14,89 15,06 14,63 1,15 0,7741 
Bilanca Zn 
(mg/dan) 
1,97 2,52 1,66 1,99 1,67 0,28 0,2012 
Izkoristljivost 
Zn (%) 
11,51 14,68 10,55 12,04 10,48 1,59 0,3242 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
 
4.2.17 Mangan (Mn)  
 
V preglednici 25 so prikazani rezultati za Mn. Uporaba oljčnih listov in oljčnih tropin v 
krmi piščancev ni imela statistično značilnega vpliva na zauživanje, izločanje, bilanco ter 
izkoristljivost Mn. 
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Preglednica 25: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost mangana (Mn) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit Mn 
(mg/dan) 
12,53 13,00 12,46 12,12 11,46 0,59 0,4600 
Izločen Mn z 
blatom 
(mg/dan) 
12,49 13,18 12,15 12,33 11,55 0,70 0,5945 
Bilanca Mn 
(mg/dan) 
0,04 -0,18 0,30 -0,20 -0,10 0,23 0,5183 
Izkoristljivost 
Mn (%) 
0,46 -1,26 2,60 -1,41 -0,84 1,82 0,5193 
Oznake skupin so razložene na strani 17 
 
4.2.18 Baker (Cu)  
 
Pri Cu nismo ugotovili razlik med skupinami v zauživanju in izločanju le-tega. Statistično 
značilne razlike smo izmerili v bilanci, skupina Trop10% je imela od skupine Kont za 
53,33 % slabšo bilanco Cu. Od Trop10% pa sta se razlikovali tudi skupini List5% in 
Trop5%, kjer je najboljšo bilanco imela Trop5%, najslabšo pa Trop10%. V izkoristljivosti 
Cu se je od skupine Kont razlikovala skupina Trop10%, ki je imela za 12,00 odstotne točke 
slabšo izkoristljivost. Statistično značilno sta se razlikovali še skupini Trop5% in Trop10% 
(boljša pri Trop5%) (preglednica 26).  
 
 
Preglednica 26: Vpliv oljčnih listov in tropin na bilanco in izkoristljivost bakra (Cu) 
 Kont List5% List10% Trop5% Trop10% SEM p-vred. 
Zaužit Cu 
(mg/dan) 
2,33 2,48 2,41 2,42 2,02 0,11 0,0582 
Izločen Cu z 
blatom 
(mg/dan) 
1,73 1,91 1,92 1,76 1,74 0,11 0,5963 
Bilanca Cu 
(mg/dan) 
0,60a 0,57a 0,50ab 0,65a 0,28b 0,06 0,0006 
Izkoristljivost 
Cu (%) 
25,82a 23,17ab 20,33ab 27,23a 13,82b 2,53 0,0074 
ab Skupine označene z različnimi črkami, se med seboj statistično razlikujejo (p ≤ 0,05).                               
Oznake skupin so razložene na strani 17 
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5 RAZPRAVA 
 
Oljke, zlasti v Sredozemlju, gojimo že stoletja. Njene plodove uporabljamo za pridelavo 
oljčnega olja. Oljka oz. njeni proizvodi pa se že vrsto stoletij uporabljajo tudi v 
tradicionalni medicini (Jamroz in sod., 2005), kjer opisujejo, da ima oljka mnogo 
zdravilnih in drugih pozitivnih učinkov na zdravje ljudi in živali.  
 
Ob procesu pridelave in predelave oljk nastane veliko stranskih proizvodov (koščice, 
tropine, listi). Nepredelani stranski proizvodi imajo zaradi bioaktivnih snovi in mineralov, 
ki jih vsebujejo (na primer že omenjeni polifenoli, fosfati, kalij, magnezij), škodljiv vpliv 
na okolje, če jih neustrezno odlagamo. Delujejo na bakterije, dvoživke in žuželke 
(Fiorentino in sod., 2003). Zato iščemo nove načine uporabe in reciklaže teh stranskih 
proizvodov. Nekateri oljčne koščice že uporabljajo kot vir energije za ogrevanje 
(Benavente-Garcia in sod., 2000).  
 
Stranske proizvode pridelave in predelave oljk bi lahko zaradi vsebnosti hranil, energije, 
vlaknin ter nekaterih mineralov (Sayehban in sod., 2016) uporabili kot krmo za živali. 
Znano je, da vsebujejo tudi polifenole, zaradi katerih bi lahko imeli različne ugodne učinke 
na proizvodne lastnosti živali, njihov apetit in zauživanje krme (Jamroz in sod., 2005; 
Obied in sod., 2005).  
 
Liste dobimo ob nabiranju plodov ter ob obrezovanju dreves (Paiva-Martins in sod., 2009). 
Kemijska sestava oljčnih listov je slabo poznana, hranilna vrednost pa variabilna. Levart in 
sod. (2018) v primerjavi s Feedipedio (2012a) ugotavljajo v listih iz slovenskega Primorja 
nižje vrednosti beljakovin (za okoli 30 %) in maščob (za 70 %) ter višje vrednosti vlaknin 
(za 31%), približno enako pa BE (preglednica 1).  
 
Tropine nastanejo ob stiskanju plodov. Sestavljene so iz zmletih koščic (endokarpa), mesa 
ali pulpe (mezokarpa) in kožice (perikarpa). Če tropine ne vsebujejo koščic, so odličen vir 
vlaknin, lignina in celuloze (Bandelj Mavsar in sod., 2008). Levart in sod. (2018) 
ugotavljajo v oljčnih tropinah iz slovenskega Primorja veliko vsebnost surovih vlaknin 
(245 g/kg SS), podobne vrednosti navaja Feedipedia (2012b), še višje vrednosti pa so 
izmerili Rupić in sod. (1992) v oljčnih tropinah iz hrvaške Istre (480 g/kg SS). V tropinah 
je tudi velika vsebnost OS in SB. Tu so vrednosti, ki so jih izmerili Levart in sod. (2018), 
višje (230 g/kg SS) kot vrednosti, ki jih navajajo Rupić in sod. (1992) (46 g/kg SS) ter 
Feedipedia (2012b) (124 g/kg SS). Tudi maščob je največ v tropinah iz slovenske Istre, ki 
vsebujejo 230 g/kg SS, skoraj dvakrat več, kot navaja Feedipedia (2012b) in petkrat več, 
kot navaja Rupić in sod. (1992) (preglednica 2).  
 
Oljčni listi in tropine bi bili v prehrani perutnine lahko zanimivi iz več vidikov. Vsebujejo 
veliko vlaknin (Levart in sod., 2018), ki pa v prevelikih količinah lahko negativno vplivajo 
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na prebavo. Na eni strani je vključevanje vlaknine v obroke živali pomembno, saj s tem 
zagotovimo pozitiven učinek na črevesje in črevesno mikrobioto. Vlaknino v črevesju 
izrabljajo predvsem mikroorganizmi vrste Lactobacillus in Bifidobakterije, ki jo razgradijo 
na mlečno kislino in kratkoverižne maščobne kisline. To ima za posledico nizek pH, ki 
pripomore k normalni črevesni mikroflori, preprečuje pa tudi razvoj Salmonelle in drugih 
patogenih mikroorganizmov. Na drugi strani lahko prevelika količina vlaknine v obroku 
poveča viskoznost vsebine črevesja, kar negativno vpliva na prebavo in absorpcijo hranil 
ter na priraste živali, pridobivanje telesne mase in tudi na kakovost klavnih trupov (Shafey 
in sod., 2013). Količina vlaknine med 8 in 10 % naj ne bi imela negativnih posledic na 
prebavo hranil ter na proizvodne lastnosti (Esmail, 2012). Oljčni listi in tropine so zaradi 
maščob lahko dodaten vir energije za neprežvekovalce. Poleg tega vsebujejo visok delež 
nenasičenih maščobnih kislin (UFA) (62,4 % oleinske kisline; 18,2 % linolne kisline; 1,1 
% linolenske kisline in 2,7 % palmitinske kisline). To bi lahko vplivalo na akumulacijo 
UFA v različnih telesnih delih živali, kar bi se lahko odrazilo na kakovosti mesa, ki je 
namenjen humani prehrani (El Hachemi in sod., 2007).  
 
Za vključevanje oljčnih listov in tropin v živalsko prehrano moramo torej nujno poznati 
njihovo kemijsko sestavo ter hranilno vrednost, ugotoviti pa moramo tudi, kako njihova 
uporaba v prehrani živali vpliva na izkoriščanje hranil. Ker nam sama izkoristljivost hranil 
ne pove dovolj, je potrebno poznati tudi bilanco, s katero lahko najbolj natančno ocenimo 
hranilno vrednost krme (Salobir in Rezar, 2014; Orešnik in Kermauner, 2009).  
 
Rezultati raziskav o vplivih oljčnih listov in tropin v krmi perutnine so si precej 
nasprotujoči, poleg tega pa ni bilo narejenih veliko bilančnih poskusov. Namen naše 
raziskave je bil ugotoviti, kako uporaba različnih količin posušenih oljčnih listov ali tropin 
vpliva na izkoriščanje hranil, mineralov in energije pri pitovnih piščancih. 
 
Za izvedbo bilančnega poskusa smo uporabili posušene oljčne liste in tropine, ki smo jih v 
krmo dodali po principu ''on top''. To pomeni, da smo enemu kg krme primešali 50 g ali 
100 g oljčnih listov ali tropin. Uporabili smo piščance provenience ross 308, ki smo jih 
razdelili v 5 skupin ter jim v krmo primešali posušene oljčne liste ali tropine v 
koncentracijah 0 %, 5 % in 10 %. Bilančni poskus smo začeli izvajati pri starosti piščancev 
25 dni. Predhodno je vzreja pitovnih piščancev potekala v talni reji, kjer so vsi dobivali 
enako krmo (štarter, brez dodatkov listov in tropin), pri starosti 21 dni pa smo jih naselili v 
bilančne kletke. Vsak piščanec je bil naseljen v svojo bilančno kletko, kar nam je 
omogočalo zbiranje izločkov vsakega piščanca posebej ter spremljanje raztrosa krme. Za 
bilančni poskus smo se odločili, saj nam omogoča natančno spremljanje tako vnosa 
posameznih vrst hranil, kot tudi njihovega izločanja. Tako lahko ugotavljamo, ali vrsta 
krme oziroma dodatki v krmo vplivajo na izkoristljivost in bilanco posameznih vrst hranil. 
Pri izkoristljivosti določenih hranil snovi smo poleg določanja klasične izkoristljivosti 
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uporabili tudi diferenčno metodo, saj izkoristljivosti številnih krmil (npr. žita, ribja moka, 
slama…) ne moremo ugotavljati s klasično metodo.  
 
Pri našem bilančnem poskusu smo v izločkih in krmi spremljali vsebnost SS, OS, SB, SM, 
NDV, KDV, SV, OO, BE, ME, SP ter vsebnost mineralov Ca, P, Mg, Fe, Zn, Mn in Cu.  
 
Predpostavili smo, da bodo oljčni listi in tropine v krmi vplivali na proizvodne lastnosti 
živali. Ena izmed zelo pomembnih proizvodnih lastnosti je telesna masa. V naši raziskavi 
nismo ugotovili vpliva na telesno maso in prirast pitovnih piščancev, saj nismo ugotovili 
statistično pomembnih razlik med kontrolno skupino, ki je prejemala standardno krmno 
mešanico in skupinami živali, ki so v mešanici imele tudi oljčne liste oziroma tropine. 
Podobne rezultate je dobil tudi Leskovec (2015) v bilančnem poskusu na 36 piščancih, ki 
so imeli v krmo dodan ekstrakt iz 1 % oljčnih listov. Pri primerjavi naše in njegove 
raziskave pa moramo biti previdni, saj vsebnosti snovi v 1 % ekstraktu oljčnih listov niso 
enake vsebnostim, ki smo jih imeli v naši raziskavi. Tudi več drugih raziskav se sklada z 
našimi rezultati. Levart in sod. (2018) so sočasno z našim poskusom opravili poskus na 
120 pitovnih piščancih, ki so v krmo po 21. dnevu starosti prejemali 5 % ali 10 % oljčnih 
tropin ali listov. V raziskavi niso ugotovili negativnih vplivov oljčnih listov ali tropin na 
proizvodne lastnosti, maso organov in klavne lastnosti. Navajajo, da je uporaba oljčnih 
listov in tropin smiselna v manjših, ekstenzivnih rejah in opozarjajo, da bi bilo potrebno 
poskus ponoviti na večjem številu živali. Varmaghany in sod. (2013) tudi niso ugotovili 
nikakršnega vpliva oljčnih listov (v koncentracijah 0,5 %, 1 % in 1,5 %) na končno maso 
pri poskusu na 800 pitovnih piščancih, ki so jih pitali od 1. do 41. dneva starosti. S tem se 
skladajo tudi rezultati Sayehban in sod. (2016), Sateri in sod. (2017) ter Al-Harthi (2017). 
V teh raziskavah oljčni listi v koncentracijah do 10 % niso imeli negativnega vpliva na 
priraste in druge proizvodne lastnosti pitovnih piščancev. Nasprotno so Shafey in sod. 
(2013) ugotovili, da oljčni listi v krmi negativno vplivajo na priraste pitovnih piščancev. 
Podobni so tudi rezultati raziskave, ki so jo na 119 piščancih opravili Rupić in sod. (1992). 
Ugotovili so, da sta bila na koncu poskusa masa in prirast živali nižja, če so bile krmljene s 
5 % oz. 10 % dodatkom oljčnih tropin. Slabši prirast bi lahko razložili tudi z dejstvom, da 
listi in tropine spremenijo okus krme, ki je zaradi vsebnosti taninov bolj trpka in grenka 
(Gemede in Ratta, 2014). Negativen vpliv dodatka oljčnih listov in tropin na prirast in 
končno maso prašičev je ugotovila tudi Zaverl (2019). 
 
Ker je SS v izločkih pomembna, saj vpliva na kakovost nastilja in lahko negativno vpliva 
na zdravje piščancev (Ritz in sod., 2004; Ritz in sod. 2014), smo analizirali količino SS v 
izločkih. Zaradi grenkega okusa krme, ki je posledica taninov, bi namreč piščanci lahko 
pili večje količine vode. V naši raziskavi vpliva oljčnih listov ali tropin na izločanje vode 
nismo dokazali, saj nismo našli statistično pomembnih razlik med kontrolno in ostalimi 
skupinami.  
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Z bilančnim poskusom smo v izločkih izmerili bilanco in izkoristljivost SS, OS, SP, SB, 
SM, BE ter mineralov (Ca, Cu, P, Mn, Mg, Fe, Zn). 
 
Pri izkoristljivosti SS smo ugotovili statistično značilne razlike med poskusnimi 
skupinami. Najboljšo izkoristljivost SS je imela kontrolna skupina, ki je imela za 5,55 
odstotne točke boljšo izkoristljivost kot skupina List10%, pri kateri je bila izkoristljivost 
SS najslabša. V našem poskusu je torej dodatek oljčnih listov in tropin v krmo poslabšal 
izkoriščanje SS krme. Nasprotno, Leskovec (2015) v svoji raziskavi ni ugotovil vpliva 
oljčnega ekstrakta na izkoristljivost suhe snovi. Enako tudi Pečjak (2018) v raziskavi na 
tekačih ni našla razlik med poskusnimi skupinami. Tudi dodatek ekstrakta kostanjevega 
lesa ni poslabšal izkoristljivosti SS (Rezar in Salobir, 2014). Zaverl (2019) je ugotovila, da 
dodatek 7,5 % oljčnih listov ali tropin sicer negativno vpliva na prebavljivost SS pri 
prašičih, ni ugotovila vpliva na izkoristljivost. Preračunali smo tudi skupno bilanco in 
izkoristljivost le za liste in tropine, ki smo jih uporabili kot krmo v našem poskusu. Pri 
bilanci SS smo ugotovili, da je imela najboljšo bilanco SS skupina Trop10%. Rezultati 
bilance SS so tudi pokazali, da je le-ta tako pri listih kot tropinah slaba. To pomeni, da se 
je zaužita SS iz listov in tropin v telesu porabila v zelo majhnem obsegu. Pri izkoristljivosti 
SS iz oljčnih listov in tropin smo izmerili najvišjo izkoristljivost pri skupini Trop5%, ki je 
znašala 38,61 %. Tudi tu lahko opazimo, da se SS iz listov in tropin izkorišča slabo, vseeno 
pa je izkoristljivost SS iz tropin boljša.  
 
Tudi pri OS smo med skupinami izmerili razlike v njeni izkoristljivosti, ki smo jo merili po 
klasični in diferenčni metodi. Pri obeh metodah se je ponovno izkazalo, da so OS najbolje 
izkoriščali piščanci v kontrolni skupini. Najslabšo izkoristljivost OS smo določili v 
skupinah List10% in Trop10%. Nasprotno pa Leskovec (2015) pri pitovnih piščancih in 
Pečjak (2018) pri prašičih nista našla vpliva na izkoristljivost OS, vendar sta v nasprotju z 
nami v krmi uporabila ekstrakt oljčnih listov. Zaverl (2019) je pri prašičih izmerila slabšo 
prebavljivost OS tako pri oljčnih listih kot pri tropinah, kar se sklada z našimi rezultati. 
Izračunali smo bilanco in izkoristljivost OS iz listov in tropin. Pri bilanci se je najbolje 
odrezala krma z 10 g tropin/kg krme, pri izkoristljivosti pa krma s 5 g tropin/kg krme. 
Rezultati torej kažejo, da je izkoristljivost OS boljša iz tropin kot iz listov.  
 
Zanimala nas je tudi izkoristljivost SB. Ugotovili smo, da se izkoristljivost SB ob uporabi 
oljčnih listov in oljčnih tropin v obeh uporabljenih koncentracijah poslabša. Tudi tu smo 
izkoristljivost merili po klasični in diferenčni metodi in ugotovili, da je najboljšo 
izkoristljivost spet imela kontrolna skupina, najslabšo pa skupini List10% in Trop10%. Do 
podobnega rezultata so prišli tudi Chamorro in sod. (2012), ki navajajo, da dodatek 
grozdnih pečk v krmo kokoši zmanjšuje ilealno prebavljivost SB in nekaterih aminokislin. 
Nasprotno Leskovec (2015) in Pečjak (2018) nista našla vpliva oljčnega ekstrakta na 
izkoristljivost SB. Slaba izkoristljivost SB je lahko posledica učinka polifenolov na 
delovanje proteaz, ki cepijo peptidne vezi v molekulah beljakovin. Negativen vpliv na 
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delovanje proteaz se odraža v slabši prebavljivosti beljakovin (Chamorro in sod., 2014; 
Hernandes in sod., 2004). Drug možen razlog bi lahko bila prisotnost taninov (Špari 
Leben, 2009; Gemede in Ratta, 2014) v krmi. Prav tako smo ugotovili, da sta bilanca in 
izkoristljivost SB iz listov in tropin zelo slabi. Najboljšo izkoristljivost je imela krma s 5 g 
tropin/kg krme.  
 
Pri SM smo v nasprotju z OS in SB v nekaterih skupinah izmerili boljšo bilanco in 
izkoristljivost. V primerjavi s kontrolno skupino smo ju ugotovili v skupinah Trop5% in 
Trop10%, dočim se skupini List5% in List10% nista pomembno razlikovali od skupine 
Kont. Naši rezultati niso skladni z rezultati Leskovca (2015), kot tudi ne z rezultati študije, 
ki so jo na pitovnih piščancih izvedli Brenes in sod. (2008). Ugotovili so, da dodatek 
ekstrakta grozdnih pečk, ki tako kot oljčni listi in oljčne tropine vsebuje polifenole, 
poslabša prebavljivost maščob. Prišli so do ugotovitve, da na slabšo prebavljivost vplivajo 
polifenoli, ki delujejo zavirajoče na prebavne encime, ki sodelujejo pri razgradnji maščob. 
Ker v naši raziskavi ne razpolagamo s podatki o koncentracijah polifenolov v krmi, 
njihovih rezultatov z našo raziskavo ne moremo primerjati. Pri izkoristljivosti SM iz listov 
in tropin smo ugotovili, da imajo najvišjo izkoristljivost SM iz oljčnih tropin. Tu smo tudi 
upoštevali, da je izkoristljivost olj iz krme 90 %. SM iz tropin so izkoristljive v približno 
86 %, iz listov pa 81 %. To se sklada tudi z dejstvom, da tropine vsebujejo veliko več olja 
kot listi.  
 
Oljčni listi in tropine vsebujejo veliko vlaknin (Levart in sod., 2018). V naši raziskavi smo 
glede SV, podobno kot pri analizi KDV, ugotovili razlike glede količine zaužite in z 
blatom izločene SV. Živali v skupinah List10% in Trop10% so zaužile statistično značilno 
več SV. To pa ni imelo vpliva ne na bilanco, ne na izkoristljivost. Pri NDV smo ugotovili 
razliko predvsem v bilanci. Najnižjo bilanco sta imeli skupini Kont in Trop5%, najvišjo pa 
List5%. Pri izkoristljivosti NDV razlik med kontrolno in ostalimi skupinami nismo 
ugotovili. Glede tega so naši rezultati primerljivi rezultatom Leskovca (2015) in Pečjakove 
(2018).  
 
V bilanci OO nismo ugotovili razlik med skupinami. Izkoristljivost OO je bila glede na 
skupino Kont boljša v skupinah List5% in List10%, dočim se skupini Trop5% in Trop10% 
od kontrolne nista razlikovali (preglednica 18). Leskovec (2015) pri OO ni našel razlik 
med skupinami ne v izkoristljivosti, ne v bilanci, ravno tako ne tudi Pečjak (2018).  
 
Tudi pri BE smo ugotovili razlike glede izkoristljivosti. Tako pri klasični kot pri diferenčni 
metodi so skupine, ki so prejemale krmo z listi ali tropinami, imele slabšo izkoristljivost 
glede na skupino Kont, najslabšo izkoristljivost sta imeli skupini List10% in Trop10%. Pri 
bilanci BE statističnih razlik nismo ugotovili (preglednica 19). Pečjak (2018) prav tako ni 
našla statistično značilnih razlik ne v izkoristljivosti, ne v bilanci. Nasprotni od naših so 
rezultati Leskovca (2015), ki je ugotovil razlike v bilanci, ne pa v izkoristljivosti pri 
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pitovnih piščancih, ki so v krmo prejemali dodatek oljčnega ekstrakta. Te rezultate verjetno 
lahko pripišemo drugačni sestavi uporabljenih krmnih mešanic. Najboljša izkoristljivost 
BE se je pokazala pri oljčnih tropinah. To lahko pripišemo višji vsebnosti olja v oljčnih 
tropinah. V našem poskusu nismo spremljali proizvodnje plinov pri piščancih, zato smo 
metabolno energijo korigirali na ničelno nalaganje dušika. S tem smo dobili podatek za 
navidezno presnovljivo energijo (AMEn). Izračunali smo AMEn le za liste in tropine. 
Najvišjo vsebnost AMEn je imela skupina Trop5% in je znašala 12,27 MJ/kg SS. Rezultati 
kažejo, da imajo višjo vsebnost AMEn tropine, listi je vsebujejo zelo malo.  
 
Pri SP statistično značilnih razlik nismo izmerili ne v bilanci, ne v izkoristljivosti, kar 
delno nasprotuje rezultatom Leskovca (2015), ki je našel razlike med nekaterimi skupinami 
v bilanci, nobenih razlik pa v izkoristljivosti. So pa naši rezultati v skladu z rezultati 
Pečjakove (2018), ki prav tako ni ugotovila razlik v bilanci in izkoristljivost SP na prašičih, 
ki so bili krmljeni s krmo z dodatkom ekstrakta oljčnih listov v količinah 0,4 g, 4 g ali 10 g 
na kg krme. 
 
Glede vsebnosti mineralov smo izmerili razlike le pri Ca in Cu. Zdi se, da uživanje oljčnih 
listov povečuje količino zaužitega Ca, zauživanje tropin pa ne – statistično sicer ni razlik 
med kontrolno in ostalimi skupinami glede količine zaužitega Ca. Zaverl (2019) je v 
raziskavi na rastočih prašičih ugotovila, da dodatek listov vpliva na povečanje zauživanja 
Ca, negativno pa na njegovo prebavljivost. Pri Cu smo izmerili statistično pomembne 
razlike tako pri bilanci kot pri izkoristljivosti. Medtem, ko so kontrolna skupina in skupine 
List5%, List10% ter Trop5% imele približno enako bilanco Cu (povprečno 0,6 mg/dan), je 
imela skupina Trop10% zelo nizko bilanco, ki je bila od povprečne vrednosti za prej 
naštete skupine nižja za 0,3 mg/dan. Podobno se je izkazalo tudi pri izkoristljivosti Cu, kjer 
je najslabšo izkoristljivost spet imela skupina Trop10%. Naši rezultati so v nasprotju z 
rezultati raziskave Afsana in sod. (2004), ki so pri podganah merili izkoristljivost 
mineralov v povezavi z dodatkom polifenolov v krmo in prišli do ugotovitve, da polifenoli 
lahko poslabšajo absorbcijo Fe, ne pa Cu in ostalih mineralov. V naši raziskavi uporaba 
oljčnih listov in tropin v krmi piščancev ni vplivala na slabšo absorbcijo Fe. Razlike v 
rezultatih obeh raziskav bi lahko pripisali razliki v živalskih vrstah in uporabi različnih vrst 
krme. Tu bi lahko vpliv imela količina polifenolov v krmi, ki slabšajo absorpcijo Fe (Ma in 
sod. 2011), žal analize vsebnosti polifenolov v naši krmi nimamo. Slabša absorpcija Cu 
sicer ni nujno slaba, saj bi to lahko imelo pozitiven učinek na zmanjšanje oksidacijskega 
stresa živali zaradi prooksidativnega delovanja kovinskih ionov. Statističnih razlik med 
skupinami glede zaužitih in izločenih mineralov ter njihove bilance in izkoristljivosti 
nismo ugotovili pri P, Mg, Fe, Zn ter Mn. Naši rezultati se delno razlikujejo od rezultatov 
Leskovec (2015), ki je našel razlike pri Fe, Cu in Zn, ne pa pri Mg, Mn in P. Zaverl (2019) 
je v svoji raziskavi ugotovila, da dodatek 7,5 % oljčnih listov vpliva na večje zauživanje 
Cu, dodatek tropin pa je zauživanje zmanjšal. Oba dodatka sta poslabšala bilanco Cu, prav 
tako sta negativno vplivala na bilanco in prebavljivost Cu.  
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V naši delovni hipotezi smo predpostavili, da bosta dodatka oljčnih listov ali tropin v 
različnih količinah vplivala na rast in izkoristljivost hranil in energije pri pitovnih 
piščancih. Ugoden učinek oljčnih listov in tropin smo dokazali le pri SM, nasprotno pa so 
oljčni listi in tropine poslabšali izkoristljivost BE, SS, SB, največkrat pa razlik med 
skupinama nismo našli.  
 
Kljub temu, da smo v naši raziskavi dokazali razlike glede izkoristljivosti pri določenih 
hranilih (SM, SS, OS, SB, SV, OO, BE) in mineralih (Cu), pa o izrazito negativnem vplivu 
na prirast živali ali njihovo maso ne moremo govoriti. Zaradi tega lahko oljčne liste in 
tropine uporabljamo v ekstenzivnih rejah kot krmilo za pitovne piščance v drugi fazi 
pitanja (finišer).   
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6 SKLEPI  
 
Glede na rezultate poskusa lahko povzamemo naslednje sklepe: 
 
• izkoristljivost SB in OS je pri oljčnih listih in tropinah zelo slaba (za SB iz listov 
približno 15% in iz tropin približno 2%, za OS iz listov približno 15 % in iz tropin 
približno 37 %), v nasprotju pa je izkoristljivost SM, še posebej pri tropinah, ki 
vsebujejo velik delež olja, odlična in znaša v povprečju 83 %, 
• uporaba oljčnih listov in tropin ni vplivala na telesno maso ali prirast pitovnih 
piščancev, 
• ne listi in ne tropine niso vplivali na bilanco SS, OS, SB, SV, OO, BE, SP in Ca, 
• oljčne tropine, v obeh koncentracijah, so izboljšale bilanco SM, 
• oljčni listi so v obeh poskusnih skupinah poslabšali izkoristljivost SS, OS, OO in 
BE,  
• oljčni listi v koncentraciji 10 % so poslabšali izkoristljivost SB, 
• oljčne tropine v koncentraciji 10 % so poslabšale izkoristljivost SS, OS, SB, BE in 
Cu, medtem ko je bila izkoristljivost SM boljša tako v skupini Trop5% in 
Trop10%, 
• glede na dobljene rezultate je potrebna previdnost pri dodajanju oljčnih listov ali 
tropin v krmo pitovnih piščancev, saj prevelika količina lahko negativno vpliva na 
izkoristljivost in bilanco nekaterih snovi, 
• oljčne liste in tropine lahko v krmi za pitovne piščance uporabljamo v manjših, 
ekstenzivnih rejah,  pri tem lahko pride do poslabšanja proizvodnih lastnosti živali.  
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7 POVZETEK 
 
V pridelavi in predelavi oljk nastane veliko stranskih proizvodov, kot so na primer oljčni 
listi in tropine, ki lahko predstavljajo okoljski problem. Za živali sicer nimajo dovolj velike 
hranilne vrednosti, so pa koristen vir dodatne energije.  
 
Oljčni listi in tropine vsebujejo veliko vlaknin in maščob ter nekaterih mineralov (so lahko 
dodaten vir mangana, cinka ter kalcija). Poleg tega vsebujejo antinutritivne snovi, kot so 
lignin, baker, tanini itd., zato moramo biti pozorni pri količinah, ki jih dodajamo v krmne 
obroke. Vsebujejo tudi polifenole, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje živali ter kasneje 
tudi na kakovost živalskih proizvodov, ki so namenjeni prehrani ljudi.  
 
Naš namen je bil raziskati, kako uporaba različnih količin posušenih oljčnih listov in tropin 
vpliva na izkoriščanje hranil, mineralov in energije pri pitovnih piščancih.  
 
V bilančnem poskusu smo preučevali 36 pitovnih piščancev provenience ross 308, starih 
21 dni, s povprečno začetno maso 843,7 g. Živali smo razdelili v 5 skupin glede na 
količino oljčnih listov in tropin, ki smo jih vključili v krmne mešanice: Kont (kontrolna 
skupina, osnovna krmna mešanica brez dodatkov), List5%  (osnovna krmna mešanica z 
dodatkom 5 % oljčnih listov), List10% (osnovna krmna mešanica z dodatkom 10 % oljčnih 
listov), Trop5% (osnovna krmna mešanica z dodatkom 5 % oljčnih tropin) in Trop10% 
(osnovna krmna mešanica z dodatkom 10 % oljčnih tropin).  
 
Živali so bile nastanjene vsaka v svoji bilančni kletki. Po štirih dneh aklimatizacije novemu 
okolju smo piščance pričeli krmiti s poskusnimi krmnimi mešanicami brez (Kont) ali z 
dodatkom oljčnih listov ali tropin v različnih količinah. Krmo in vodo so imeli na voljo ves 
čas poskusa. Izmerili smo količino zaužite krme, na začetku in na koncu poskusa smo 
živali stehtali. Med poskusom smo dnevno pobirali izločke, ločeno od vsake živali, jih 
stehtali in zamrznili do analiz. 
 
V raziskavi nismo ugotovili statistično pomembnega vpliva na telesno maso ali prirast 
pitovnih piščancev. Oljčni listi so v obeh poskusnih skupinah poslabšali izkoristljivost SS, 
OS, OO in BE, izkoristljivost SB pa le v koncentraciji 10 %. Oljčne tropine (obe 
koncentraciji) so izboljšale bilanco SM. Ne listi in ne tropine niso vplivali na bilanco SS, 
OS, SB, SV, OO, BE, SP in Ca. Oljčne tropine so v obeh koncentracijah izboljšale 
izkoristljivost SM, samo v koncentraciji 10 % pa so poslabšale izkoristljivost SS, OS, SB, 
BE in Cu. Glede samih oljčnih listov in tropin ugotavljamo, da je izkoristljivost SB pri 
oljčnih listih in tropinah slaba, izkoristljivost SM, še posebej pri tropinah, pa je odlična in 
znaša v povprečju 83 %. 
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Glede na dobljene rezultate je potrebna previdnost pri dodajanju oljčnih listov in tropin, saj 
lahko v večjih količinah negativno vplivajo na izkoristljivost in bilanco nekaterih snovi in s 
tem tudi na proizvodne rezultate. Uporaba oljčnih listov in tropin je v krmi za pitovne 
piščance smiselna, zlasti v manjših, ekstenzivnih rejah ter kot krmilo za 2. fazo pitanja 
(finišer), saj tako koristno uporabimo hranila, po možnosti znižamo ceno krme in se 
izognemo potencialni okoljski škodi.  
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